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A FAB I^IL M A E A tíU E Ñ A
Fábrica de mosaíebs hidraiilicos 
)ñá9 p.»iitigua de Anjdaliicî  y, de ma­
yor e^ortacióA j .
•" 'd e  ‘ ... ....
José Bidálgó Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para drnainenta- 
ción, imitaciones á m á r m o l e s . ,
A  Fabricación de tpdá cláse dé objetóa de piedra 
¡i,|í artificial y granito. ■ ■ - ■
»  Depósito-de cemento portland ycales hidraur 
Itálicas.■- , . .
il] Se recomiéndá ál público no confunda mis arti- 
i culos patentados, con otras'imitaciones hechas 
' 10; por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
feen belleza, calidad y  colorido.
“  Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, ?.--AÍí4LAGA. ■
lii
Para nadie es ün secreto, juzgando por 
los repetidos anuncios de carácter oficioso 
que se han hecho, que en el proyecto de ad- 
nistración local.que en breve se leerá en las 
Cortes, se concede á los Ayuntamientos la 
tan deseada áutonomfa. Tiende la nueva 
ley á separar la política de las Corporacio­
nes municipales y á  quitar á los municipios 
toda intervención en las elecciones. ¿Será 
posible que Se llegue á conseguir que la po­
lítica, esa funestísima política que tanto 
trastorna á los pueblos, sea extirpada de los 
Ayuntamientos?AÍgo dificil nos parece, aun^ 
que medios habrá para conseguir eso que 
se pretende.
Los Cabildos municipales, cottlo las Di­
putaciones provinciales, son entidades pura­
mente administrativas, y es un grave error, 
del que hay que culpar á todos los partidos, 
el llevar á esa labor los intereses políticos; 
los cuáles, si apreciados desde el punto de 
vista de la conveniencia nacional, si consi­
derados en toda sü amplitud, son dignos de 
la preferente atención de cuantos se preocu­
pan por e l ' bien del país, internados en los 
trabajos administrativos, en la gestión de 
los municipios y dé las diputaciones, pue- 
deii estorbar al buen funcionamiento de es­
tas corporaciones, resultando, por tanto, 
muy funestos.
La cásí tqtalidad de lo qué se ventila en 
las Corpóraciories provinciales y municipa­
les. ninguna relación tienen con los hondos 
■problemas de la política, con la forma de 
ií^GobierttD, con las bases de la Constitución 
del Estado. Dificil sería aplicar á lá admi­
nistración de una casa^ los principios de un 
programa político. Aunque en un hogar 
siempre mandase el padre, el cabeza de fa­
milia, ó se introdujese la variación de que 
se encargase de poseer la mayor autoridad 
el individuo que con más votos contase pa- 
el caso,domiismo habría que atender a  
* ^  los gastos de la vida cuotidiana, y Ib mismo 
sería necesarip un régimen que evitase el 
desorden j  el despilfarro. La manerá de en­
tender lá,vida del hogar, el modo de consi­
derar la educación de los hijos, por ejemplo, 
|n o  puede introducir muchas alteraciones en 
lia  formación de los|presupuestos de la casa, 
pues tenga unas ó tenga otras ideas la fami-^ 
lia, siempre habrá en ella que hacer higiéne,' 
y será preciso comer, y tener bien montados; 
los diversos servicios propios de una vi- 
vienda.
, Con la pavimentación de las calles, 
í el servicio de alcantarillado, con lá 
urbana, con ja multituí^ de particulares en 
que se ó'cupán las Ordehanzas municipales, 
¿qué tiene que ver J a  política? Absoluta­
mente nada. Y, sin embargo, en los Ayunta-
con
Y esto sin llegar á otras ? menudencias; ofi­
cios que se reputan de inferiór eptidad y que, 
sin embargo, ya con pretexto de necesidad, ya 
título be más útiles, no sólo se parangonan, si­
no que también aspiran á lá hegemonía.
En este punto entra.ei priméi' problema; 4 la 
mejor, marcha de los destinos humanos, ¿qué 
elemento de impuiso interesa? ¿Lo útil? ¿Lo 
bello? Además, ¿cuál es el principal factor en 
la vida? El talento, el valor, la virtud, todas 
son fuentes de energía.
Pero, ¿cuál es superior? No es posible pre­
cisarlo. Resuelto estaría el litigio si hubiese un 
elemento reconocido como único, en el sentido 
dé más importante, de un modo universal.
No existe, piies á ello se opone el orgullo 
del oficio.
Hallar el hombre representativo de Emerson, 
es una locura. En cada época, en cada nacido, 
en cada cíase, varían las condiciones que debe 
reunir. Para unos será el caudillo qüe consi­
guió grandes victorias; para otros el peregrino 
ingenio que creó un libro inmortal, y para 
muchos el hombre de altas virtudes que ejem­
plarizó el mundo con hechos de singular reso­
nancia. Y así tendremos el héroe, el genio y el 
santo como tipos que se disputan la reverente 
admiración, no en una época y en un país, si­
no sobre el has de la tierra y á través de todos 
los siglos. Surgen los ídolos  ̂tenor de cada 
agrupación de ideas y de cada conjunto dé 
sentimientos similares.
Atendiendo á los fines, tampoco puede re­
solverse el pleito. Unos batallan por la gloria; 
otros conquistan el poder y los más disfrutan 
la riqueza. ¿Y cuál es el objeto de la vida? La 
gloria es una cosa efímeráj’ inconsistente, que 
muchas veces no se logra sino én la posterl» 
dad; ej poder suele servir para la tiranía, do- 
iráfláhido pueblos, y es una vanidad pasajera 
queácaba en la muerte; la riquezá es también 
transitoria, bpresorá, bálándosé ca  el Sufri­
miento del dolorido rebaño humañó.
¿Qué méritos son de más valía? ¿Los que 
se aquilatan al día ó los que se depurán en el 
transcurso de lostiempós? Quien gana una 
batalla, contrae un mérito en el momento; 
quien escribe Uh libro de recordación impere­
cedera, conquista un triunfo para él porvenir.
Todos los territorios que recabó Gonzalo de 
Córdoba para España» los péfdlihos en breve 
tiempo. La gloria conquistada para su nación 
por Cervantes, no se desvanecerá nunca á lo 
largo de las venideras edades. ’
Para todos hay alabanzas en las multitudes. 
Tiene sus devotos y sus creyentes, cada cual 
en su oficio. Se aplaude al torero con arrojo 
un día^de admirable faena en la plaza; se vito­
rea al orador que, tronando desde la tribuna, 
enardece los ánimos; se elogia la suerte de Un 
negociante que, con una simple operación, im­
provisa una fortuna. Eí filántropo, el sabio, el 
artista, el caudillo, todos tienen, partidario». 
¿Cómo no han de sentir ellos también el orgu­
llo del oficio? Y ese orgullo.es el que estable­
ce líneas divisorias en el vivir social.
Determina, no las clases, sino las castas. Y 
todas aspiran á la hegemonía, alegando la su­
perioridad de los méritos respectivos.
Ordinariamente se entremezclan, confun­
diéndose en la uniformidad dé la vida. Pero, 
cuando el orgullo surge, el espirita de clase, 
queda entablado el pleito, que nunca se resuel­
ve ni se puede resolver.
Prueba de que se disputan la primacía so­
cial es los nombres genéricos con que se clasi­
fican. Hay nobleza de la sangre, aristocracia 
del talento, hidalguía de la milicia y élite de la 
política y también high Ufe de la banca.
Para fijar la preponderancia de una de estas 
castas sobre las restantes,habría antes muchos 
puntos de filosofía social que resolver. Sería 
necesario poner en claro qué acción es la más 
eficaz para el progreso humano y para el man­
tenimiento de la felicidad común en la vida. Y 
esto depende del ideal que á cada uno apasio­
ne. Ni la dicha es cosa determinada ni los me­
dios de alcanzarla se han fijado de un modo 
concreto. La ciencia y el arte; las letras y las 
armas; los negocios, están al alcance de todos 
los seres. Abundan el talento, el valor, la vir­
tud. Pero lío están señalados los caminos. Na­
da más fácil que una desorientación á lo largo 
dél vivir en la lucha por la existencia, siempre
Bién es verdad que los iriíeresados en ésta 
alza saben tomar sus precauciones, qüe con­
sisten en nombrar consejeros de las socieda­
des, como lá de que se trata, á los prohombres 
más- significados de los partidos gofaérnantes 
con^grafldes emolumentos y subvenciones,, ,y 
por lo tanto, con obligación de defender siem­
pre; y en todo tiempo la gestión de las ihismas, 
de cubrir,con manto protector sus errores,., de 
defender::sus intereses cuándo los crean ame­
nazados y aprovechar cuantas - coyunturas se 
presénten de mejorar su situación, pues para 
ello tienen en todos los partidos del turno sus 
consejeros, dispuestos á trabajar, que para 
ello cobran, y á buen seguro que se dará algu­
na vez el caso de que se dejen de pagar divi­
dendos y otras atenciones, pero nunca sus 
sueldos á los consejeros, pues dé ellos depen­
den la vida y la prosperidad.
No se nos ocurre remedio á este mal y, sí, 
tememos que no falten entidades dispuestas á 
monopolizar otros productos, valiéndose de 
los mismos medios, pues asegurar grandes 
ganancias con escaso trabajo es muy del agra­
do ide los acaparadores, y que el pueblo sea 




de llnión Eepnllicana de Ülafa
Convocatoria
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, se 
convoca á todos los representantes electos 
por los distritos de esta provincia á la se­
sión de constitución áfe la nueva Junta Pro­
vincial del Partido de ünlón- Republicanáj- 
que habrá de celebrarse el domingo 16 de 
los corrientes, á las dos de lá tarde, en el 
Círculo Republicano de esta capital, calle 
de Salinas, núm. 1.
La reunión tendrá además por objeto 
proceder á la designación de tres repre­
sentantes por la provincia de Málaga en 
la Asamblea Nacional de Unión Republica­
na convocada por el Sr. Salmerón para el 
día 23 de Junio actual.
Dada la importancia de los asuntos que 
han de tratarse, se ruega la puntual asisten­
cia de todos los correligionarios elegidos 
para constituir la Junta Provincial.
Málaga 1.” de Junio de 1907. — El Secre­
tario, Josá Cintora.
misos B E  M Z C O S .A S  E A P E I B A
CAMPANILLAS-MÁLAGA
Vinagres de puro vino garantizado
: ,í . VENTA DE VARIAS CLASES
‘ Embotellado especial para el consumó se encuentra en todo? los buenos Ultramarinos á 60 cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo él cascp se abonan 25 célitimos.*'..
Éí consumo de este vinagre és'sumamente beneficiono para la salud,
ñep^ÑÍto en W álasa: Calle de CnsaÑ ¿le Campos, Almacenes de Pasas
INFORMACIÓN MILITAR
EL MOTIN DE LA PLAYA
MAS D ETA LLES
Sia novedad
Los temores de que ayer se alterase de nue­
vo el orden, no se confirmaron, por fortuna.
El día se'deslizó tranquilo, aunque la calma 
no haya vuelto aún á los excitados ánimos de 
la gente de la mar.
Notas retrospectivas
Ei gerente de la Sociedad pesquera, don 
Manuel Núñez, fué agredido por un sugeto 
que le dispáró dos tiros, los cuales no hicieron 
blanco.
—Se asegura que, constrastando con ía con­
ducta de sus compañeros, dos preferentes de 
policía, al sentir los primeros disparos, se es­
condieron prudentemente, y se añade que en 
pagó á su comportamiento les serán quitados 
los galones.
Cacheo
La fuerzá de policí^ apostada en la playa, 
cacheaba ayer de manana á todos los indivi­
duos que por razón de su oficio llegaban á ella.
 ̂ Las barcais
En consonancia con lo acordado la noche 
anterior en el gobierno civil, numerosas bar­
quillas se hicieron á la mar bie'n temprano, lle­
vando las artes en regla ó sea como previene 
la ley de veda.
Salida de buques
A las doce salieron á tender las redes los 
vapores de la Sociedad Pesquera.
Varias mujeres que, desde el Bulto presen­
ciaban la salida, empezaron á protestar á gri­
tos; pero los agentes de la autoridad impidié­
ronles el acceso á la playa, manteniéndolas de 
la parte afuera de la vía férrea.
dad coihpetente no corrige de momento estas 
deficiencias quién sabe si tal estado de cosas 
dé lugar á que se altere el orden.
El pueblo pide que se recomponga la atargea; 
que se .levanten y supriman para siempre los 
grifos de- casas particulares; que la medida que 
se adopte sea general y no haya preferencias 
irritantes; que quien quiera tener en su casa un 
grifo, pague el cánon consiguiente al Munici­
pio y una vez hecha en sesión la autorización 
acordada se le ponga por condición al conce­
sionario que el grifo concedido no ha de tener 
recipiente de ninguna clase, única manera de 
que lo tengan cerrado cuando no necesiten sur­
tirse de agua.
El corresponsal, Antonio Ramos Ouin.
30 de Mayo, de 1907.
I M i i r i n e
R1 snejop pemedio paPA
epfepmedades de la vista
De venta en ías principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martin Martos,—Málaga.
De reporterismo
La pesadilla de Jaeobo Smítb
Desde Iznate
Contra el oaeiqmsmi.0
palabra insertamos e í ”sT
mientos, tal V como en la adualidad'se for-;!  ̂ conquiste como única aspiración humana 
man, la pollkinfluye hasta en el nombra-, ins:
miento de un portéró
Cuando vemos cómo las exigeitci'as del, 
partido obligan á unos ó á otros concejales] 
á votar para un cargo cualquiera á, persona; 
qué no es de confianza, ó que no es de su; 
gusto, pensamos en lo dañosa que es á la 
administración la política. Y estos mismos' 
pensamientos encienden en muchos el justo 
enojo, cuando se ve que el estar afiliado al| 
partido á que pertenece la mayoría de un; 
Ayuntamiento, es lin mérito muy grande, eL 
mayor mérito, para lograr que se concedía 
lo que á la Corporación se pide. Por e«to; 
sucede que cuándo sé cubren plazas en las; 
Corporaciones,]él infeliz qué, reuniendo, las 
mejores condiciones, no tiene la suerte á la 
vez de reunir el mayor número de votos, en 
vano aspira á que se le considere como uno; 
de tantos solicitantes dignos de ser atendn 
dos.
Los compromisos de partido son :1a car­
coma de la administración municipal y  prO'‘̂ 
vincial, y, á veces, esos compromisos ampa-i 
ran la adopción de acuerdos absurdos é 
intolerables, que én nada benefician á lá 
administración pública. Y si en las capita­
les de importancia, no es fácil que el espíritu 
de partido llegué én Via administración á fa-< 
vorecer ciertos abusos intolerables, en los 
pueblos pequeños ese espíritu sostiene yi 
alienta y envalentona a l caciquismo, que se; 
sirve con gran provecho propio de la políti­
ca para disfrazar sus ambiciones.
La autonomía municipal, que sin la inter­
vención de la política en los Ayuntamiento'i 
ha de ser útilísima, puede ser funesta si Ja  
política continúa imperando en las Corpora-I 
dones municipales. ¿Qué medios se emplea­
rán para lograr esa extirpación indispensa­
ble? Esto es lo que deseáinós ver, ííiüy con­
vencidos de que para conseguir esa total 
extirpación se ha de tropezar coii i muchas 
dificultades. - "
porque el azar desquicia 
tintivas indicaciones, otras porque las exigen­
cias del medio social traza á los seres forzada 
dirección^ muy contraria á sus propósitos, y 
se cambian por ende los ímpetus de vida, tras­
trocando ías aptitudes, es lo cierto que rara­
mente se da una personalidad completa, un ge­
nio de talla, un héroe con, temple, un santo de 
singularísimo relieve. Así, en virtud de este 
desquiciamiento de los espíritus, existe la me 
diocridad corriente, gusanera de parásitos que 
forman el nitel medio social.'
Pero queda el orgullo del oficio para Mante­
ner las diferencias^y para pregonar los respec­
tivos prestigios.,Si el individuo no vale, en 
cambio la clase, la casta, tiene la más alta je- 
rárquía.
' Porque háy quien afirma es superior el prór 
digo de su sangre al pródigo de su talento; 
quián asegura debe reverenciarse, en primer 
término, á los seres de corázón, y quien se in­
clina á otorgar, la devoción más profunda al 
hóMbre de inteligencia. ‘
No se resolverá nunca la cuestión, porque 
no se encontrará una fómula que aúne tantos 
y tan contradictorios pareceres. Siempre se-
Sin añadir ni quitar 
guienté escrito:
«Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío y de mi mayor consideración: 
Los firmantes del escrito denuncia presentado en 
el Gobierno civil de esta provincia el día 18 de 
Enero del presente año de 1907, y publicado en el 
periódico de su digna dirección el día 20 del mis­
mo mes de Enero, han determinado irse en súpli­
ca al señor,ministro de la Gobernación en detpan, 
da de justicia y para que llame la atención dé este 
Gobierno civil, á ver si podemos conseguir que se 
nos atienda, pues desde que fué presentado dicho 
documento no hemos advertido otra enmienda que 
la de llamar este alcalde á algunos de los firman­
tes del documento y con modos nada décorosos 
Ies exija que se retracten de lo firmado, y algunos 
de los más débiles han firmado una papeleta que 
este alcalde les ha presentado; y los más le han di­
cho que lo escrito, escrito queda 
Contando con su buena acogida en las columnas 
de su popular periódico, estos vecinos le ofrecen 
las más expresivas gracias y confiando siempre en 
su bondad, le reiteramos nuestra consideración 
más distinguida y mande á s. s. q. b. s. m., (En 
representación de los firmantes), José Quintero 
Claros.
Izhaté y Mayo 29 de 1907.
Calle de Enmedio núm. 39.
: El documento elevado al ministerio dice así:
«Al Exemo. Sr. Ministro de la Gobérnación.
Exemb. Sr.
El día 18 de Enero del presente año de 1907 fué 
presentado en éste Gobierno civil un documento 
firmado p.or 21 vednos de Iznate (provincia de Má- 
ga),. quejándose de íá mala administración local 
que efectuaba este nuestro alcalde; dicho docu­
mento fué entregado por uno de los firmantes que 
se llamajosé Quintero Claros, con su cédula per­
sonal, que fué presentada,tomada nota y le fué de­
vuelta; pero es el caso, Exemo. Sr., que á la fecha 
presente no observamos enmienda en este alcalde, 
y como ya .considerarnos que estarán hechos el 
presupuesto y repartimiento én este pueblo, pues 
no se han puesto al público como es de ley, y con- 
Biderarido que seguirán lo mismo que los años an­
teriores y que, porío .tánto, se han de ver perjur; 
dicados nuestros intereses por ser pequeños pro­
pietarios, y con estos perjuicios se verán privados 
nuestros hijos y nosotros del alimento necesario y 
tendremos que morirnos dé inanición erí este pue­
blo que está compuesto de pequeños propietarios 
que con pocos perjuicios que se nos hagan no po 
dremos pagar las cargas, y el fisco se llevará nues­
tras pequeñas propiedades.
Fíjese bien S. E. en el escrito presentado en es­
te Gobierno civil por nosotros; ep dicho documen­
to verá si es posible vivir así;de todo lo que expo­
nemos en él, respondemos de su veracidad; así 
hiisiho, Exemo. Sr, estos honrados vecinos y pe­
queños propietarios le ruegan encarecidamente se 
digne escuchar nuestras justas quejas; ponga los 
medios que considere más pertinentes para que 
nOS halñ iusticla;' no tenemos
Regalo
La Sociedad Pesquera envió ayer dos canas­
tas de pe.scadQ al Asilo de las Hermanitas de 
los Pobres, otras dos ál de San Bartolomé é 
igual número á la Casa de Misericordia.
Siü pesca
A las seis menos cuarto de la tarde apare­
cieron de nuevo los vaporcitos, mas, como la 
noche anterior, venían de vacío.
Al distinguir las embarcaciones, se notó re­
vuelo entre, los jabegotes, que parecían dis­
puestos á no dejar que aquéllas echarán á tie­
rra la mercancía. '
Por fortuna, los buques, como la noche an­
terior, no-habían recogido nada,
Guardia ci?il
Durante toda la tarde estuvieron en la playa 
una sección de guardia civil de caballería y 
otra de infantería, al mando del teniente coro­
nel D. Bernardo Arranz.
Retirada
En vista de que todo estabátranquilo, á las 
seis de la tarde se retiró la mayor parte de la 
fuerza, quedando solamente tres parejas de ci­
viles, á las inmediatas órdenes del teniente se­
ñor Esteve, y tres parejaá de agentes policía­
cos.
Detenciones
La policía detuvo ayer en la Pescadería 
Miguel Martín Robles (a) Naita y á José Fer­
nández Soler, acusados de haber tomado par­
te principalísima en los sucesos del día ante 
rior.
Ambos sujetos ingresaron en la cárcel, i 
disposición del juez instructor de la Alameda.
Una visita
En nuestra redacción se presentó anoche 
Mauuela López Pérez, mujer de Francisco 
Morales Rosa, para rogarnos hiciéramos cons­
tar que su esposo no, intervino en el motín 
pues se halla en cama desde hace algunos 
días.
Gustosos hacemos la aclaración; pero cons­
te que nosotros, al señalarle como uno de los 
cabecillas ó instigadores de la algarada, no hi­
cimos más que copiar del parte oficial de las 
autoridades.
Elogios
Plum a y  Espada
Se ha concedido el. retiro para Málaga al coro­
nel de infantería D. Victoriano Pintos Ledesma.
—Ha sido desestimada la instancia promovida 
por la vecina de Málaga doña María del Carmen 
Acostá y de la Azuela, hija viuda del teniente gra­
duado del extinguido cuerpo de guardiás' de .la 




Hospital y provisiones: Extremadura, séptimo 
capitán.
D o  l ü s t m c c i ó n  p ú b l i c a
Se ha dispuesto, que en ios exámenes de la ense­
ñanza libre no debe haber más restricción que la 
que procede de la edad y de la prelación científica' 
de las diferentes materias objeto del examen.
La opinión tributa unánimes elegios al te­
niente de la guardia-civil don Federico Ramí­
rez, por el tacto con que procedió en el ííiotín> 
consiguiendo que éste no tomara ffláyofeé |ifb- 
porciones.
También se alaba la conducta seguida por 
el jefe de poliq|^ doir jesús Saez Sobrino.
guirá el alma de las muchedumbres repártieii- m m y  del trabajo y  de'ke&tras pédueftás
do infinitamente sus admiraciones y sieaipfé 
cada indivíduo'ha de mantens? en pie el orgu- 
ííó de su ófi.tio.
Pienso que el más grande será el que haya 
podido remediar un dolor, y hasta creo en la 
superinridad delartistá que haya podido llevar 
un poco de ensueño, de piedad y olvido al al­
ma de un triste, despertando, giquiera un mo­




El orgullo del oficio
m
Ni aun filosofando largamentetes posibleTe-i 
solver la cuestión. Es muy probable que no! 
l'.aya otra que supere á esta en lo de láfaeríntH 
ca y compleja. Cada cual, por razón y con pá-i 
sión, invoca «el espíritu de clase*, que,-á mi 
entender, no es otra cosa que el orgullo del] 
olido. ,
El tribuno abogará, discutiendo la primacíá, 
por la elocuencia; el militar, por el valor; el 
comediante, por el histrionismo; el torero, por 
la temeridad; el literato, por la creación artís­
tica; el sabio, por el talento en las investigacio­
nes científicas, y el hombre de negocios, por 
ela.ei|r|o en los cálculos mercantiles.
&
¿Por qué sube el azúcar?
Esta pregunta circula con insistencia hace 
algunos días, en vista del incremento que ha 
tomado el precio de táh indispensable artícuífi.
La alarma en el mercado es justificada,,:r^ues 
representa un caso qué no jtiene, explicación, 
tratándose de un producto que hoy no está 
sujeto á las fluctuációnes ey.tériorcs, ya que 
nuestro suelo produce á discreción la primera 
materia, y ésta, ó sea la rernolatha, no se ha­
lla sujeta á la temperatura,i por lo que no exis-¡ 
te el.daño de heladas, qücl siempre fué la pre-; 
ocupación de los ahtigüosTábricantes. - 
- Hoy se siembra lo qüe quierb y se produ­
ce en relación á las necesadades del consumo;* 
pero, según vantos notando,,ha llegado elca-i 
so de imponer al consumo el precio, mediante 
inteligencias dé los fabricantes libres con la 
Sobiédád General, .cuyo suceso se venía te­
miendo, pues representa e l monopolio amplio 
y sin cortapisas. La subida inipuesta es de 10 
á 12 pesetas los 100 kilos, y, por lo tanto, de 
muchos millones de pesetas en el conjunto, 
que pagará el consumidor en su parte propor­
cional, sin otra defensa que la queja producida
propiedades, y affáítrainbS üñá vida dé .BriVáéíp 
ñes y de miserias que m'ás ttó püédi'bér; y por íó 
tanto no es.jüsto-, hieqüUáliV-O) ni Vazonablfe’, qué 
arrástrand'ó táftta miseria haya üñ preSüp'úéstó 
alto y mal repartidp y pó gastado lá párte que co- 
rresj^nde á óbras publíeáifej 'ño pedimos más que 
iLegahdad! iMotoltóhd! y ijusticia!; y pará .qúé 
veáY.E. diél ihodo que aquí vivimóSv á cPnilíiua- 
cióri copio et escrito preseñMuo en este Gobierno 
civil el dia 18 de EnCra ae 1907 y publicado por la 
prensa de Málngá en el periódico El Popular, del 
día 20 del mismo raes, y dice así:
(El escrito que se inserta ya lo cíWí'déeñ ’ñuestros 
lectores).
Yaye V. E. por la'éópia que antecede del modo 
que aquí vivimos; haga S. E por que tengamos 
buena administración, y que además de bueno sea 
el, ̂ supuesto más económico que lo es en este 
¡año.
No tenemos sesiones públicas; no conocemos el 
presupuesto; no conocemos nada de lo que tene­
mos derecho á conocer hasta que somos , llamado^ 
á pagar.
Así mismo, Exemo. Sr., t.Gló'íó l^pehraos dé 
su reconocida rectitud, y felb confiamos^-h'á- 
eiendo votos por sú feSlÚd y vida, .qué guardé wlols 
muchQq;afio«.“*Sí¿-üen tás.firrháé-.
Mejorados
Todas los heridos del sábado se encontra­
ban ayer suihamente ttiejorados.
¿Desápafecidó?
Dícese que él presidente del Fóiñéhi'd d'é ía 
pesca', d'óh Pe'dr'e Ai Roéb} Há désápaféeldd
Iría íl'óíí-5
al dar más dinero eomprando m|s|na eanti-
Or a n d e s  a l m a c en e s  d e  t e g id o s
lllfl
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa hace rebajas de suma importancia en 
todos los artículos de temporada; para poderse 
convencer hay que visitarla.
Batistas á 15 céntimos metro.
Batistas anchas á 25 céntimos metro.
Batistas cordoncito á 30 céntimos metro.
Batistas rizadas á 40 céntimos metro.
Tejidos sedalina novedad, de 1 peseta áO‘75 
céntimos el metro.
Tejido sedalina novedad, de L 50y2 pesetas á 
75 céntimos el metro.
Etamis lana de 1‘25 pesetas á 60 céntimos metro.
Lanas de 2 pesetas á 1 él metro.
Lanas de tas á í ‘25 el metro. _____;
D esdq ó'auQÍu
Por una milagrosa casualidad, Jacobo Smith 
había llegado á la edad de treinta y cinco años 
sin haber sido jamás víctima de una inter­
view..
Desde su más tierna infancia un augurio le 
había predicho que su muerte seguiría de cer­
ca á la primera interview á que se prestara. Se 
explica así perfecíaraente el horror que le ins­
piraban los periodistas.
Jacobo Smith procuraba vivir sin llamar la 
atención de nadie. No era ni muy alto ni muy 
bajo; ni muy grueso, ni muy delgado; ni muy 
ilustrado, ni muy ignorante: el tipo clásico de 
la medianía.
Su traje era modesto y sus costumbres sen­
cillas. En suma, hacía cuanto le era posible 
por confundirse con la masa anónima é inco­
lora que se compone de lo que se llama todo 
el mundo.
Pero, ¡ayl, nadie puede sustraerse á su des­
tino. Cierto día tomó un billete de la lotería y 
tuvo la desdicha de obtener el premio mayor.
Acto continuo, una nube de periodistas in­
vadió su domicilio, á fin de celebrar la inelu­
dible interview con el favorito de la fortuna; 
mas éste no había esperado su llegada, sal­
vándose por pies.
Desde entonces comenzó contra él una per­
secución fantástica; el honor de la clase estaba 
altamente comprometido.
Jacobo Smith se había ocultado en cierta ca­
pital, inscribiéndose en un modesto hotel con 
nombre supuesto.
Hacía cinco minutos que estaba en su cuar­
to, cuando llamaron á la puerta. Abrióse ésta 
presentóse un joven, que dijo:
—Caballero, soy un enviado del periódico 
je  Jemps.
Jacobo Smith no quiso oir más. Salió dispa­
rado de la estancia, y una vez en la calle tomó 
un coche de punto.
—jA la estación del Oeste!—dijo al auriga.
. Media hora después volaba Smith hacia el 
Océano, instalado en un departamento de pri­
mera clase, en el que se hallaba solo.




¡Perdone usted el ardid de que me valgo! 
No soy empleado de la Compañía, sino un re­
dactor de Le Matin y vengo á suplicarle..
Por fortuna no tuvo Smith tiempo de contes­
tar á su interlocutor. Oyóse un estrépito es­
pantoso. Acababa de ocurrir un terrible cho 
que, en el que hubo varios muertos y heridos. 
El redactor de Le Matin fué de los primeros.
Cuando Jacobo Smith recobró el conocí- 
rúiento, encontróse acostado en un lecho de 
las ambulancias. A su lado hallábase una her­
mana de la caridad.
-  ¿Dónde estoy, hermana?—murmuró Ja- 
cobo.
—¡Silencio!—le contestaron.— Yo no soy 
hermana de la caridad; yo soy el corresponsal 
de UEclaif. Supongo que rae dará ust^d inte­
resante? npticias acerca del famoso billete de 
la lotería,..
Smith no contestó; la sorpresa le había he 
cho.perder el sentido.
üiía fáM ggfisaeión le sacó de la especie de 
catajepsia en qüe se hallaba sumido.
Á|lriÓ Ibs ojos y ejÉténdió los brazos.
¡Qué horror! ¡Estaba dtíntfó de un afeúd! 
No tardó en comprenderlo todo: le llevaban á 
enterrar por haberle creído muerto.
Movióse violentamente, y el fúnebre con­
voy se detuvo; era indudable que bus acora 
pañaiites le habían oído. Abrióse la tapa á mar­
tillazos. Smith rio sé habla equivocado. Sobre 
el entreabierto ataúd inclinábanse ansiosos 
cuatro empleados de pompas fúnebres.
-^¡Señores éñterradores—exclamó Jacobo,— 
rile han salvado ustedes la vida! ¡Gracias!
Ld§ éüáttba hombres sacaron de sus bolsl 
líos lápices y cuartillaS.
enterradores-dijeron á coró,'-
somo&reporiers
i i f i m i B L ..................„
Ampliando las noticias del encuentro de la 
guardia civil con los bandoleros de la partida 
de Pernales, tenemos que consignar los deta 
iles siguientes que íráí  ̂ la p r^ sa  de Sevilla:
El.cadáver del Niño de ’a Gloria quedó de­
positado en el cementerio oC Sa*a Rafael, de 
Córdoba, .á donde se dirigió el señor goberna­
dor tan pronto como tuvo conocimiento de la 
llegada, para confrontar las señas con las del 
registro que se lleva en el gobierno.
Con efecto, el cadáver, que estaba vestido 
con pantalón mezclilla á pequeños cuadros, 
camisa azul y botas blancas, no dejó duda a l- 
guna de que fuera el del bandolero conocido 
por aquel apodo.
La guardia civil trajo, también, dos yeguas, 
y dos caballos y todo el equipo de la partida, 
compuesto de dos impermeables, dos abrigos 
de caballero, varios pares de zarcillos de-oro 
con brillantes y perlas, varias sortijas con bri­
llantes, 75 pesetas en billetes del Banco de Es­
paña, una libra esterlina, ropa interior y exte­
rior, un rifle americano, cápsulas y otros obje­
tos.
Esta mañana se le practicó la autopsia al ca­
dáver del Niño de la Gloria y seguidamente de 
cumplida esta diligencia, se le dió sepultura en 
el Cementerio de San Rafael.
Ha sido nombrado un oficial de la beneméri­
ta de la comandancia de Córdoba para que, 
como juez instructor, instruya las oportunas 
diligencias relacionadas con el encuentro y 
muerte del Niño de la Gloria.
Las últimas noticias oficiales dan nuevos de­
talles de cómo ocurrió el encuentro entre ia 
guardia civil y la partida de Pernales.
Desde luego tenemos que apuntar que ha in­
tervenido más fuerza que la que decíamos 
ayer, pues guardias civiles de Villafranca fue­
ron los que descubrieron á los bandoleros, por 
casualidad, después de haber pasado la noche 
apostados en las proximidades del vado.
Según aquéllas el sargento comandante deí 
puesto de Villafranca, en unión de dos guar­
dias de infantería, se hallaban apostados al 
lado derecho del Guadalquivii- ,á la salida del 
paso de la barca de V i l l a f r a n c a l j v , .»*■ 
midades de ün sembrado de trigo, litraerp con 
el mónte, cuando sintieron aproximarse á cua­
tro hombres á caballo, los que al darle el acto, 
contestaron con varios disparos, haciendo á 
su vez los guardias fuego contra los bandole­
ros.
En este instante llegó e l sargento Ramón Pé­
rez con los cinco guardias de caballería, to­
maron también parte en ía refriega.
Los bandoleros, al ver caer herido al Niño 
de la Gloria y que se hallaban entre dos fue­
gos, abandonaron las caballerías, internándo­
se en el monte, sin dejar de hacer fuego sobre 
los guardias y perdiéndose déla vista de aqué -̂ 
llos favorecidos por la escabrosidad del te-  ̂
rrenó.
Según dijo el Niño de la Gloria antes de mo­
rir. el bandolero Pernales iba herido.
La última correría de Pernales demuestra la 
resistencia de esta clase de hombres para ha­
cer grandes jornadas en contadas horas.
El.día 25 marchó, huyendo de la persecución 
de que era objeto en la provincia de Sevilla, y 
penetró en la de Córdoba el sábado último, 
atravesando el Genil por Palenciana.
Se corrió, después, hacia Lucena y el martes 
apareció en el cortijo del Alcaide, que labran 
proj^ietarios de Montilla, pernoctando en dicho' 
cortijo.
Después y al verse perseguido de cerca se 
corrió hacia Bujalance, en vista de no conside­
rarse muy seguro en la sierra de Montilla.
El dia 30 se hallaba en término • de Pedro 
Abad, en donde detuvo el carruaje del diputa­
do provincial don Juan de Dies Porras Agua­
yo, y én la mádrugada del 31 tuvo el encuen­
tro en e! sitio conocido por Las Navas, en la 
carretera de Madrid, término de Villafranca, 
limítrofe con la de Jaén.
Pernales y stfgente han atravesado, portan-  ̂
to, toda la provincia de Córdoba, dando gran 
des rodeos en poco más de tres días.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.;
Junta de festejos
E l  EilóSLéma  d e l  a g u a
Es vergonzoso y causa indignación lo que 
viene ocurriendo en esta desgraciada villa res­
pecto al abastecimiento dé ag«ús potables.
Parece mentira que de un' manantial copio­
sísimo, como es el que surte de agua á este 
pueblo, rio llegue á las fuentes públicas el su­
ficiente líquido para el Qqrisutho IbcgL y bien 
^sie áSiiiiío si féneiiiós §n ctíénía 
^ue varios encopetados Señores tienen grifos 
en sus casas éonstantepiente abíeréos por el 
soró ¿üStó dé Véí y sentit óaer el águá y, cuán­
do más, la dedican al riego de ñores.
El pueblo carece de agua y es lástima ver 
cómo las familias que viven en las calles de 
Arrabalete, Alta, Casares, Piedras y Barrio del 
Piojo—y que tributan como todos ó más que 
todos los del resto de la población-atienen 
que andar cerca de un cuarto de legua para 
conseguir un cántaro de dicho líquido, tenien­
do para ello que sujetarse al turno de llegada 
por ser excesivo el número de personas que 
siempre hay llenando en la fuente que tenga 
la dicha de brindarnos con líquido tan pre­
ciado.
La atargea encuéntrase rota por varias partes 
y dicen que en ella beben cerdos y otros cua­
drúpedos y se lavan los más asquerosos tra­
pajos. En fin, que respecto á  higiene vivimos 
aquí de milagro.
El (le8ConíGníq_C3iasjj;e;,icral y si la aiitori-
Pres-Mlda pOí e> Sr. García Herrera, se reu- 
n ióayéfláJiírí!adefestí^josdeA gosto,asis- 
Én. Mlefioa tiempo del ,(jue se necesita para 1 tiendo bastantes vocáíeu. 
escribirlo, Smith eitípténdíó íü íiíga; eomosil Después de aprobada eí adá de la sesión 
hubiese tenido alas. [aríterior, adoptáronse,entre otros,-los siguientes
En el camino le asaltaron otros periodistas... acuerdos;
—¿Dónde nació usted?—le preguntaron.— Desestimar los proyectos de carroza® pre- 
¿Es usted casado? ¿Dónde compró el billete? sentados por los señores Jaraba y Matarreáo- 
¿Qué opina usted de la supresión de la lote- na, para la publicación de los festejos, 
fía? ¿Qué opina usted acerca de la separación Aceptar por unanimidad el de los jóvenes 
de la Iglesia y del*Estado? 1 artistas Sj|ñores Quesads, Hoyos, Guerrero deí
Smitli tuvo la debilidad de contestar áalgu-j Castillo, García Carrera y Capuíino Jáuregui, 
náS'áé §5tas preguntas é inmediatamente dejó introduciendo algunas reformas, 
de existir, cOri árreglo á la predicción. i Incluir en la proclamación de las fiestas las
Ciomo era un perfecto hombre de bien, se fué dos carrozas tituladas «La Vinicultura» y «El 
defechHo al cíela. 1 Comercio y la Industria* que figumn en el bo
San Pedro le esperaba á la puerta. 1 ceto del señor Matarredona.
Abra usted, señor San Pedro—dijo Smith | Otorgar un voto de gracias á la comisión
al insigne portero.
¡Silencio!—contestó el interpelado.—¡Yo | 
no soy San Pedro! Soy un. redactor de La Li­
berté.
. El alma de Jacobo Smith volvió; la espalda y 
echó á correr hacia el infierno, prefiriendo el 
suplicio del fuego al de la interview.
Abrigaba la esperanza de que allí no le im­
portunarían los periodistas.
E, jjOLICLER
S K  A I ^ Q U I L A
UNA c o c h e r a
Calb Josefa Usarte Barrientos 2ff
respectiva para que practique los trabajos que 
crea convenientes en el primer festival.
Aprobar la organización de un batallón in­
fantil compuesto de 600 plazas y una bateild; 
rodada al mando de un oficial que figurará. en 
la cabalgata que salga anunciando los festejos 
Trasladar á la comisión respectiva la pro 
puesta de don Domingo del Río, ofreciendo 
serpentinas y confettis para el coso blanco.
Celebrar un simulacro de salvamento de náu 
fragos y velada á la veaeciana en el puerto.
Iluminar con bengalas la bahía y falda del 
castillo de Gibralfaro, la noche que se q'uemén 
fuegos artificiales en las bocas de los ante­
puertos, donde se colocarán dos grandes cas 
íillos.
La reunión terminó á las seis en punto.
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caíle CARRETERÍA núm. 22
Tapones y  sen-ín
de corcho, capsulas para botellas, en todos coIO“ 
res y taniafios, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas eí miliar.
F á b r ic a  d s  S lo y  O rdoñez
itioriíucz ds 
^a) A'uslum^
Agailat nĴ 'Antes Marque-
fflarele
E io ja  B lanco  y
Eiojá Espumoso
DE LA
C o m p a ñ í a
"^isiíeola d e l  Mei’t e  d© E sp a ñ a
De venta en todos íes Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
© ir e  n  a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
Cofftiiia d e l M u e lle  
A cargo del reputado maestro Valentín García.
SoFbet©  d e l  d ia
Mantecado, Crema dé café Avellanay limón.
AVISO
A  lo s  afic ionados a l  O j^m ó fo n o
Se acaba de recibir un gran 'surtido de Discos y 
se venden á los precios siy^jentes:
Disco Odeón Doble los dé 11 Pesetas á 8.
» Concért ' , » 8 » á5.
* * pequeño » 4 » á2.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26 .-
MALADÁ
S© alquM a im  p is o  , 
¿ f e s e f k  ^ g a i * t e  B a F i f i e n t o s  2 8
No obstante ello, las graciosas trinltatiaSi 
con su charla alegre y picaresca,díerqn vida y 
colorido á la fiesta.
S orteo .r-A yer se Verificó eri eí Ayfiñtá- 
miento e! sorteo supletorio de mozos indulta­
dos.
A l e x tra » je i‘o. — En breve marcharíi á 
Francia el Sr. D. Félix García Souvirón.
A  Z a ra g o z a .—Ha m^fcliado á Earagoza, 
con objeto dé tomar parte en los ejercicios de' 
oposición ai cuerpo de correos el empleado ,de 
la administración del ramo en está provinciá 
Sr. Medinilia, ■
P ro p ie d a d  raáúí>triaT-r-£/Ao/e/í’n Ofi- 
í-íptde la Propiedad industrial de l.^ de Junió 
íiiserta las notificaciones siguientes:
Solicitud (le tres marcas de comercio por 
Don Teodo.ro Oross Pries para distinguir vi- 
nps, frutos del Aals y oíros productos.
—Ídem de uná marca de fábrica por los se­
ñores López Hermanos para distinguir un vino 
Rome Santo Pitar.
: —Idem de un modelo industrial de fábrica 
por D. Leandro Velasco para envase de'frutaS, 
dulces y pastas.
A rb itr io s .—Ha sido autorizado el. Ayun­
tamiento de Manilva para establecer arbitrios 
extraordinarios en el año actual
In fracc ió n , -  Ayer fueron denunciados va- 
rio.s establecimientos de bebidas por infringir 
la Ley del descanso dominical.
C oncurso ,—Se ha abierto concurso para 
subastar el abastecimíeeto de la cantina dél 
cuartel de la guardia civil.
Las proposiciones pueden enviarse á esta 
Comandancia,
D estin o s  — Se encuentran vacantes las 
plazas dé carteros de Arriate, Colmenar, Cor­
tes de la Frontera, Faraján, Fuengirola, Gau- 
cíii y Júzcar, y las de peatón de Alora á la ps 
íación, Gaucín á Jubrique, Málaga, á Churria 
na, Nerja á Almuñecar, Torrox á Nerja, Vélez 
á Sedella y Vélez á Iznate.
Estos cargos deben proveerse con licertcia-: 
dos del ejército, según la ley de destinos civi­
les.
E l M onte de P ied ad .-V aria s  veces he 
mos llamado la atención de nuestra primera
fcias locales
"É ev js ta co m erc ia l. — Según tenemos 
oirecluu, desdé hoy comenzamos á publicar 
ima Revísta comercial que aparecerá en nues­
tras columnas los lunes, á cargo de persona 
competente.
Esperamos que esta mejora más será del 
agnado de nuestros lectores.
V ia je ro s .—Han llegado á Málaga los si­
guientes viajeros:
Mine. F. Schapla, D. Leandro Fernandez, 
doña Camila Mosé é hijos, D Agustín Roquet, 
D. Jaime AIsini, D. Francisco Viilavicenciü, 
D. Diego Durán é hijo, D. Manuel Quintana, 
doña Josefa Ramos viuda de Martínez y seño­
ra de Bauro.
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los ho- 
tejiis de esta capital los siguientes señores: 
-Hotel Europa.—D. Ignacio Álbarellos y don 
Manuel Fernández.
hu 1 Reina Victoria.-D . Francisca Souí y 
D. ¡uanMathieson y familia.
Hovei Colón. -D , Emilio Costa, D. José 
Burgos y D. Rafael Rivas.
E scan d a lo so .—En los calabozos de ia 
Aduana ha ingresado Alfredo Busíamante Bu­
zo, por escandalizar embriagado en la calle de 
! Gerónimo Cuervo.
E n P a r i s .—Se encuentra en París, someti­
do al tratamlento.de un conocido especialista, 
ría ^ íp í í í©  López
iente permanecerá todavía algún fiem- 
po en aquella capital.
Deseamos vivamente que recobre la salud. 
E c y e rta .:—En el Mercado de Alfonso XII 
cuestionaion ayer Antonio Giménez de Ave­
llaneda.^ de 17 años, y Pedro Gambero Oríiz, 
resultando el primero con una contusión en la 
cab'¿za y el segundo con tres contusiones en 
la mano derecha, rodilla izquierda y cara.
Después de curados en la casa de socorro 
de la calle de Alcazabilla, pasaron detenidos 
á ía prevención de la Aduana.
Q aballos d esbocados.—En la Alameda 
Principal .se desbocaron ayer los caballos del 
coche de D. José Creixell, chocando con el fa­
rol del alumbrado público número 387.
Del accidente resultaron rotos el farol y el 
vehículo. . ‘
El conductor del carruaje resultó ileso afor­
tunadamente.
D efunción .— Ha fallecido un niño de po­
cos días, hijo de don José Souvirón del Rio. 
Nuestro pésame á la familia.
E x á m e n e s . -L os ha sufrido con éxito pa­
ra ingresar en la Escuela Superior de Comercio 
el joven don Juan Solano Aívarez del Castillo, 
hijo de nuestro buen amigo e) comandante re­
tirado Don Joaquín Solano Ritíwagen.
■ Sea enhorabuena.
D esig n ac ió n  de v o c a le s .—Por el minis­
terio de Fomento se ha concedido un plazo de 
15 días, á fin de que las entidades industriales 
legaimente constituidas designen dos vocales 
para formar parte del Consejo de la Produc- 
cuión y del Comercio Nacional.
J u n ta  d e l C enso .—Bajo la presidencia del 
Sr. Gutiérrez Bueno se re-anió ayer eivia Dipu­
tación la Junta provincial del Censo, proce- 
'diándose á las rectificaciones que dispone la 
.tóy.
E o ja .—Ho,y marchará á Madrid el 
presidente de esta entidad, D. Francisco de 
Paula Luque,para formar parte de la represen­
tación de ia Cruz Reja Española, que bajo ia 
presidencia del Excrap. señor Marqués de Po- 
lavieja asistirá al Congreso internacional de 
la benéfica institución, en Londres.
L in fa  v a c u n a .—Por el Gobierno civil se 
han remitido tres wials de linfa vacuna al al­
calde de Manilva, para la vacunación y revacu­
nación de aquellos vecinos.
C am bio de h o ra s .—Desde hoy las horas 
de servicio en las diferentes oficinas dei ferro­
carril será de siete y media de la mañana á una 
' ' ; | a  tarde.
jív ia je .—En el tren délas doce y treinta 
marciió ayer á Granada el vicepresidente de la 
Cámara üe Comercio, D. Miguel Montaner, 
acompañado de su señora.
F a lle c im ie n to .—Ha dejado de existir en 
esta capital la niña Teresita Ruano Valderra- 
ma, hija de don Aníordo Ruano.
, Al sepelio, que se verificó ayer tatde en el 
cementerio de San Miguel, asistieron numero­
sas oersonas.
Enviamos la expresión de nuestro duelo á la 
afligida familia.
N u ev o  a lu m b ra d o .—En la Cortina del 
Muelle han sido instalados nuevos faroles con 
mechero incandescente.
L ib ro s .—En la sección correspondiente dgl 
ministerio de Instrucción pública, se encuen­
tran depositados varios paijuetes de libros 
procedefites de Bélgica, consignados á un in­
geniero agrónomo de esta provincia..
C u ad ro  cóm ico .—Después de haber ac­
tuado en Alhaurín el Grande, regresó á 
Málaga el cuadro cómico que dirige el discreto 
aficionado don Anteñiio Molina Sánchez.
E u fe rm ito .—Hállase enfermo el hijo del 
ingeniero jefe-de 0|jras públicas de esta pro­
vincia, señor Rodríguez Spiíeri.
Deseamos Su alivio.
I  F e s te jo s  do ia'Thcm.klad.—La velada de 
I  anoche estuvo bastante concunida, á pesar de 
t  que ninguna band'^fde música pareció por 
fclp. ...
f
é a ió :^
Para comíaatlr jas indisposiciones causadas 
por el calor, hacer usó del Alcohol de Menta 
KICQLES: de eiquisito sabor* el RICQLES se 
emplea éh dosis dé ocho á die2 gotas en un 
vaso de agua azucarada y produce uiíafrescu- 
ra deliciosa en el paladar. 'v.
Estimulante enérgico del organismo, puede 
tomarse sin inconVeníénté áüh^Ue sé esté su­
dando. Su uso se impone en viaje, durante los 
grandes calores, en los países tropicales y en 
toda ocasión en qué sea dudosa la pureza del 
aguai Dos Ó tres gotas convierten un terrón de 
úcár én úna pasíiila de menta exquisita. El
vende ó traspasa 
un taller de Bito^rafia
S i t u a d  e n  c a lle  C e rezu e la , SO.
RíGQLES se encuentra en 
farmacias y perfumerías.
todas las buenas
Es mérito industrial abaratar géneros Supe­
riores. Esto explica su fama universa} é Ininen- 
so consumo de AGUA DE COLÓÑIA ÍQE 
ORIVE, Por frascos de 3 á 24 reales;.4 litros, 
Ibptas.
Sonmíers
Camas de campaña y Mecedoras d^ Lonaí—:A 
Diaz.-^Granada 86 frente al Aguilá.
V in a g re  de Y e m a .—El más superior por 
su pureza, buen paladar y fuerzahátural. Vda. 
dé José Sureda é Hijos; Calle Strachan esqui-i 
na á la de Latios.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  engra­
sadas becérros color Hamburgueses y del país 
Osearías, Rusias, Dougolas toda clase de pie­
les finas, chanclos, y cortes de potro america­
no de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Castro; 
Martín, calle de Compañía en el Pasaje de 
Monsalve n.° 2, frente, al parador d.el General.
Café y NeveiPía
- D E -
'' Smamiiel nomási-
S tJ G E S O R  D E  M I G U E L  P O N G E  
A lam ed a , 6 y  C á s te la r , 2 2  
Queda abierta ál público la acreditada Nevería 
qiie tanto cré(iito,tiene, obíenido á cargo del re­
putado maestro don fosé Preíel.
■So.rbeíe deí díai^Cremá de vainilla Mantecado, 
L^che Mei^engadá, Llenia y Fresa. ; ' .
Desdé lás 12 Café feóri leche y liiinin granizado.'
;JLevád‘íu.*a stawfffer.—EÍ mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades dé los fürunctílos.
(M arine.—Para todas las enfermedades de los 
oj.ds, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
De la provincia
autoridad civil sobre el incumplimiento del 
acuerdo qúe se adoptó por la Junta Inspectora 
del Monté dé Piedad y Caja de Ahorros en li­
quidación para que se vendieran en pública su­
basta los cuadros que aun perlenecen á dicha 
Sociedad y cuyos-productos irán á engrosar el 
dividendo repartible á ios imponeníés cuando 
en su d iase ultime la liquidación, pendiente 
en la actualidad del pleito que se sigue en el 
Tribunal Supremo.
Estimadas por la Junta las razones que acon­
sejaban la venta de dichos cuadros, no com­
prendamos el motivo de que esta operación no 
se verifique, y ya que su antecesor no se ocu­
pó como era debido de! asunto, esperamos que 
el Sr. Marqués de Unzá del Vallfr procurará 
que tenga efectividad lo acordado por el or­
ganismo á que nos referimos y cuya •presiden­
cia desempeña.
S ú b d ito s .—En la Habana han fallecido' los 
súbditos españoles Francisco Huerta Díaz, 
Juan Riera Rcch yGuiüermo Suárez Canlou- 
sar. • ,
A  io s  v e te r in a r io s .—La Junta de go­
bierno del cuerpo de veterinarios titulares ha 
acordado limiíar hasta e| 31 de Diciembre del 
presente año e! plazo de admisión en dicho 
cuerpo
U n g o b e rn a d o r que  p ro te s ta .
E n fe rm o .—Desde hace varios días se en­
cuentra enfermo el diputado á Cortes por Ron­
da, D. Lorenzo Borrego Qómez.
F a lle c im ie n to ,—En Ronda, ha fallecido la 
señora de D. Juan Rodríguez lllazquez.. 
Acompañamos á su viudo é hijos en el justo 




ÍTIilalM ii.—Para la Gota,Reumaíisrap,'y; to­
das jas enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre. ..'
Consultorio Médico Quirúrgiep y Médico Legal
Vcfira MñdleQ>«ñyboaado
E sp e o ia lís la  en  eñFerm edfadés l i f l i í t i c a s  y  d é  la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia,—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
:?'para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4, 
Plaza del Obispo niimepo 8.
DIPOSITO DE CEMENTOS
de bijos d0 pWgo Martín M
Pla?a de Uitoibay núm. 7-^B8crStQrio, Grp,nada, núm. 6 l ,  prlneipal.
Cemento lento
Cal hidráulica 





á pesetas 3,7Q sacare 5Q kgs :
'» ' 3 '
* 2;50 *■ ■’ »
» 2,4Q »> » »
T O B A S  S U P E R I O R E S ! !
_________  Ayuntamiento e/echvo, por habér salido ab-
T in itt lin a ., de uso interno y externo, ,Catarros | los'Concejales de los .cargos que
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela y j sé )e hicieran por el Delegado Sr. Cereceda, 
otras varias. | ; Hora és yá dé que acabe esta anómala situa-
Gran surtido de nuevos específicos para toda | ción ,creada por unos y otros, pues aquí no 
clase de eúfermedades.-rr-Pídansé catálogos, í  conGceínos á los Ayuníamiéníos más qué por
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos,■-•-Gra­
nada 61.— Málaga. ; : : L’ ' : ' D el Extranjero
2 de Junio 1907.
XkeNápoles
Gbrre él rumor de ^ue ej Kaiser visitará elBociednd A n ó n im a  dé c ré d ito  yse g u ro s  so b re  lá  R e n ta  U rb a n a . , • • i>. ^ ^
La Sociedad «Tile, í ío u s e  üJ^paiiola» es i ónísdílo un Árcliilleón, situado en la islá de Cor­
la primera y úni'ca para garantizar la renta á los I T Quo, ti^.^riquirifio recientementé.
propietarios. j  En el viaje, Guillermo II har^ escala en Ná-'
Liquida con los propietarios mensuaíméníe. | polés para celéhrar una entrevista con Vietor
Se responde á todo el tiempo de yació. [iVlañueL
Con un solo més ál año qué s'é'piérda de renta, 
se paga la prima anual por triplicado. ’
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA: 
Enrique £IdLiiai*do de Cabrera 
Hesqiiera, Í2 y 14
! O e  l i o r n a
EL
El de ayer fué un buen día para la Empresa 
del teatro-circo de Vital Aza;un lleno en la fun­
ción de tarde' y otros tantos en las tres sécelo 
nes de.la noche prueban el favor que eí público 
dispensa á la compañía de la Sra. Alegría.
Además de los trabajos que ejecutan los ar­
tistas ya conocidos, es muy aplaudida la pan­
tomima Afazzepjoa, que se representó ayer dos 
veces.
El número de verdadera atracción, fué á ülr 
tima hora, el debút de Míss Marguerite con 
sus cinco leones. La exhibición se hace en el 
escenario, estando las fieras en una jáula per­
fectamente acondicionada,
El trabajo qué la bella domadora ejecuta es 
verdaderamente notable, arriesgado y emocio- 
E1 Go-1 nante. Los leones, que son tres machos de gran
FINO
(xonzález B yass
» E  J E B E »
Y  B Ü S  V I N O S  
OADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlácar , x-
Lo venden en todos los buenos establecimientos. 5 dél Vaticano.
Accidente desgráciadq
I En el Parqué ,dé aerostaci(5n militar ha téni- 
1 do efecto lá fiesta de los giobos, á lá que asis- 
itían los reyes. ' ;
I Hallándose uno de los aeróstatos á 300 métros 
de altura, incendióse á causa de una descarga 
eléctrica, qúedandó en pocOs instantes des- 
truiilo.
EÍ capitán Ulibarri, que lo tripulaba, cayó á 
tierra en gravísimo estado.
Víctor Manuel acudió inmediatamente á en­
terarse personalmente de la extensión dél máL
El infortunado capitán falleció esta tarde.
Da salud del Fajpa
Parece que la salud del Papa inspira serios 
temores.
Pió X no come apenas y empeora de modo 
lento aunque visible.
Los médicos aconséjanle los cambios de ai­
re, pero el Pontífice rehúsa por no querer salir
El Llavero
I Aumento de fuerzas
I El ministro de Marina ha sometido ál Parla- 
j mérito varios proyectos aumentando las fuer- 
j xas navales.
Oe l«óiidres
Anúnciase la venida de Fallieres, invitado
bernadof civil de la provincia de Toledo, Sr. | corpulencia y dos hembras, obedecen á Miss 
Marqués de la Fuensanta de Palma, que venía 1 Margueritecon gran inensadumbre y ejecutan 
representando ó las Sociedades Económicas en ^ los ejercicios que les manda,
el Instituto Superior de Agricultura, Industria], .E| P.ubiico, que llenaba por completo el tea- 
y Comercio, se ha dirigidos á dichas corpora-1 tro,hizo una ovacipn a la debutante y después 
clones, entre ellas la de Málaga, llamando su | de su peligroso trabajo la obligó á presentarse 
atención sobre el hecho de haberse Exeto/do i de veces á :recibir sus aplausos que
la representación délas mismas en el nuevo Con 
sejü postergándolas á las demás entidades que 
constituyen las fuerzas vivas del País.
Hace muy bien el aludido funcionario en la­
mentar esté acto dei gobierno, pero lo que no 
se comprendetan biep es que siga desempeñan­
do un cargo oficial de la confianza de los que 
así despojan á las corporaciones que el gober­
nador civil de Toledo representaba.
En otros fienipos nose veian tales casos y 
los gobernantes no daban lugar á estas quejas 
en?sus subordinados' ó estos dimitían,que es lo 
que ha debido hacer el gobernador de Toledo, 
separándose de gobiernos que postergan las 
fuerzas vivas del País,
J u v e n tu d  R ep u b lican a  —En el Círculo 
Republicano se celebró ayer, á las tres dé la 
tarde, una concurrida reunión para tratar de la 
reorganización déla Juventud Republicana.
Después de cambiar impresiones los congre­
gados, procedióse á la elección dé nuevos di­
rectivos, cuyos nombres daremos á conocer.
J u n ta d o  A ra n c e le s  y  V a lo ra c io n e s . 
—La Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores de vinos ha solicitado que se conceda 
representación en la Junta de Aranceles y Va­
loraciones á ia Asociación Nacíonar de ex­
portadores de vinos, como se ha otorgado re- 
pienteniente á la Liga de Productores.
L os p aseo s-C o m o  día festivo .se vió ayer 
tarde sumamente concurrido el paseo del Par­
que, donde tocó la banda municipal.
La Alameda estuvo muy favorecida por la 
noche,contribuyendo á este resultado lá banda 
de música contratada por el dueño de las si- 
lias. '
E x p o sic iiin  de la b o r e s —En fa junta ge­
neral que mafianá martes en la noche celebra­
rá la Sociedad Económica se aprobará la con­
vocatoria y el Reglamento para la Exposición 
de lauores y trabajos manuales, que publicará 
la prensa seguidamente.
V ia je s  económ icos.-^M adrid l.° de Ju­
nio de 1907.
Sr. Director de EL P opular.
Muy Sr. nuestro: Tenemos el honor de po­
ner en su conocimiento que acabarnos de inau­
guraren nuestras oficiinas de Madrid le exaen- 
ílicíón en el acío de billetes llamados S,ÜN- 
IIDREISE. (Bietes combinables á precios redu­
cidos) de primera, segunda y tercera clase.
Estos billetes permiten compone^ todas las 
combinaciones imaginables para viajes econó­
micos de ida y vuelta y circulares'‘f)bf Ffán- 
ciá, Italia, Suiza, Alemania, Bérgicá, Holanda, 
Suecia y Noruega, Austria, Grecia, Tüi-quía, 
etc. Su validez es de 60 dias para los recorri­
dos de 600 hasta 3.000 kilómetros, de 90 dias 
para los de 3.001 hasta 5.000 kilómetros, y de 
120 días para los superiores á 5.000 kilóme­
tros.
Los viajes pueden empezarse en las fronte­
ras de Hendaya y Cérbere volviendo á las mis­
mas fronteras, ó empezarse en una frontera, 
terminando en otra.
Sobre esta base establecemos presupuesto 
para cualquier viaje por Europa por complica­
do que sea.
En espera de sus órdenes tenemos eí honor 
de ofrecernos de usted muy atentos y s. s^r- 
vidor q. b. s. m., TH. Cook & Son.
La importante Sociedad Thos. Gook Son 
facilitará informes en su agencia de Madrid, 
calle del Arena!, 30.
E n  e l a c re d ita d o  e s ta b le c im ie n to  de 
los Sres.’ don Ramón Raizó hije, Granada52 
y 54, hay á la venta Vagillas labradás y Es­
tampadas con servicio dé cristal, formas mo­
dernas con 133 piezas al precio de ptas. 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta 
casa ofrece, es extensísimo y sus precios bien 
recomendables.
de p r i m e r a , &- 0 peséfas el kilo. Por, 
onza á 1,25 il onza cñ la Droguería Modelo.
112.—Torrijos;—í 12.
C u ra  el e s t o m a ^  é íntesíinGS el Elixir
fueron merecidos y unánimes.
Seguramente esta exhibición proporcionará 
grandes entradas al circo.
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14,-^MALAGA 
Estáblécimiénto de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases. .
Para favorecer al público con precios muy ven-’ 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina.' —El 22. del corriente llegará el soberano de 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 ----6 ,2 5 - 7 - 9 -  Siam.
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías. Pasará unos días en Windsor con Eduardo
P A S T ÍL L A S I
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) | 
Son tan eficaces, que aun en [ios casos más re-1' 
beldes consiguen por jo pronto gran alivip y evitan I 
ai enfermo ios trastornós á oue da líicároina i
De provineias
2 Junio i m
Q r a s i  2 ? e a l i ^ a e i é i i
d ®  e x i s t© M e la ®
Muro y Saenz J J M A . p e s e t a  e á j a .  Farmacia y Droguería de FRANQUELO , Puerta, del Mar.—Málaga ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los dereiihos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arriaba de 16 2f3 Ja litros.
Los vinos de su esmefadáeláboradón. Tinto 
manchego 5, Vaídéperias blanco y tinto á5,50.
Seco de 1904 á 5,50 de I903:á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-xiraen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales. . 
Bscrifario.—Alameda 21,
De transito y á depósito P50 menos.
: Ue Avila
pertinaz y I !«• .otoros^pafla.
P i* e © i© í U M A  fiá is»  I Eos patronos se muestran intransigentes por
; contar con un considerable número de obreros 
I que no han hecho causa común con aquéllos 
? En vista de la desunión existente entre los 
. trabajadores, créese que el paro terminará.
I Las autoridades han adoptado precauciones, 
P e d 2*o F e i» n á n d © a 5 .- - N B © v á  ^ pefsonal para
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptus. Corriente I - I  *
id. id. 6 y de tres id. en acielante, á'5.75 id. 1 ’ | 
de Rdnd? sin ^ comisión, del Ateneo que fué ú  Ma:
sanio de tres kilos, á4.ré id. I ' -»• y en pa ! P o  S a n  S e b a a t l á a  *
dod‘e " f S s f á 2T 5? d " ” “ ° ^ ^  Dwpués de visitar en Vitoria al obispo de
‘ las Vascongadas,ha regresado el arzobispo de
í Burdeos, Mr. Lecot. ^
Los Extrem eños
Dé Valencia
C A F E  ¥  E É í S T A Ü E A N f
L A  L O B A  
J o s é  Márquez Cáliz 
Plaza de la Constitución.—Aíd/qga.
■ Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de lá  
tarde. De tres pesetas en adelante, á . todas horas. \ 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación i 
en el plato del día. Queda abierta al público la 1 
Nevería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telrao (Patio de la 
Parra.)
Cho r̂izos de Candelario, doqena, á 2.65 ptas. 
Id, de Ronda, en manteca, á 4.5d ptas. kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos 
2.400 gramos, á 6 pías. kilo.
Carnes frescas de yaca, ternera y-cerdo¿ 
SERVICIO A DOMICILIO
M aderas
<1® pino del dé Bnuropa
y Ainéi'icft
Y TALLER
W f O  M yiiS, flBlOffl f TABMCnilf
FÁBRICA de ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
globidnos de Bepi-ei-a Fajardo  
CASTELAR, 5.—MÁLAGA.
i i o e s




j l o s  bizcaítarras siguen en su campaña na 
fCionalista,
I Ayer celebraron un banquete en honor del 
; presidente de la sociedad Laurak Eat de Bue- 
■nos Aires.
i Un nacionalista, adinerado facilitó la fianza 
necesaria para que fuera puesto en libertad el 
el director del periódico Aven/, encarcelado 
: por la inserción de un artículo contra la jnte- 
i gridad nacional.
I Dé'Santandei*
¡ AI desetnbarcar el ganado procedente de la 
feria de To-relavegá, escapóse urta vaca bra- 
i va, que recorrió la población, ocasionando 
I grandes sustos y atropellos.
En su rápida carrera volteó y cogió á dos
20 por 100 de economía obtiene el que compre, I
i pues son precios de fábrica. Lj E! primero sufrió la fractura del brazo de fiíer»
r^ P i ,u a io s ',  T ü c a K D M rc ío s
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
1 WAlU
Castelar, 6.—MALAGA. •
-Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
os y decoraciones,. '
Medallais dé Oi«o.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos qde la calidad dé los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y  no. tienen com- 
detencia.
en los montes
Se alquilánrcasa¡s, por temporada, con abuudante 
agua y carrii^hastaTapuerta. Para tratár.calle Gra­
nada, escribanía dq D. Manuel Raudo y Díaz.
id fy ° v S a  á° comidas con tranvía pagado de
Pesétas 3‘50 el cubierto
Toda persona que adquiera un carnet para esta 
combinación, en el estanco situado en la Calle 
Marqués de Lados número 3, tendrá derécho á un 
cubierto de almuerzo ó comida, en éstos, deliciosos 
jardines y á utilizar gratuitamente tanto á la ida co-
I te conmoción cerebral, hallándose grave; y el 
[segundo recibió varias lesióhés,
I Cerca de la cuesta de Lopé de Vega pudo 
í uji guardia alcanzar á lá res y sugetaría.
De Grañédc
Los toros de Urcola cumplieron, mataudó 
ocho caballos.
De los diestros, Bombita him  y Machaquito 
superior.
D e  B a r c e l o n a
Desde la mádríigada comenzaron á inflátse
los.aerostatos que habíañ de tomar páríe eii eí de la alameda pasen Dor el Hotel Hprnán.rGrtí.c 'concurso' ^: p ef -Có tes. 
........................................... .
RELOJERIA ALEMANA
^  -D E ,
O s e á ] ^  L i e b v  , 
A n tig u o  o fic ia l de D. C arlo s  B a lta  
Torrijos, 491 „
Se componen tódas clases de; relojes 
con perfección y economía. . c ’ 
Composturas garantizadas á 8 P e se ta s
deántequera
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
2 Junio 1907. 
Impüosióiies y éueésos
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita
do Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel: dei Pino.
Especerías, números 34 al 38
i i i s p e i l i t i© ! ? !  :
M  é d  le o  «-CIr Lfijaiso ■
Especiallsía en enfermedades üe lá 'matriz., tar­
tos, garganta, venéreo, sifilis' y estómago.—Coñ- 
suitk de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5.—Henora-J bledo.
Ha terminado la feria con la misma desahi- 
macióu. que empezara. Las transacciones fue- 
roii nulas.
El aire Norte ha refrescado el ambiente. ' 
á l baj'arse de una caballería un vecino dé 
Mollina, se le cayó la pistola que llevaba ea 
el bolsillo, con tan mala fortuna, que .al chocar 
en el suelo estalló el proyectil, penetrándole 
por más arriba del tobillo dél pié derecho. ̂ Yoi 
mismo lo auxilié en los primeros momentos,; 
apagándole el pantalón que empezó á arder, 
hásta^ que se jjréscn.ló el |e.fe de vigilancia don' 
josé.Verdam.
El hecho bcufi ió en la calle de Roméro Ro-
A las ochó de la rnañana se lanzafóh varios 
var ios globos pilotos. ' ,
Los trabajos eran practicados por 60 caza­
dores de Barcélona: cabos, sargentos y un 
ófiCial,
El tiempo expléndidb, contribuyó á que uii 
público numerosísimo acudiera á ver las a?? 
censíones.
Corrió como m t^ válida la especia de que 
el rey véndríadé incógnito, en áutomóvil, para 
[asistir á la suelíá, ñero la lioticia resultó ine^ 
exacta.'.
El concüfsólué présenciadp por úna enor­
me multitud. ' b ; :
Los globos etón los siguientes: Venéjo, lijar 
ria Jéresa, Alfóhso XIL Alcotán, C im ó, Ger^ 
falte, Reina Vietona^Amanda, Júpiter y Nótke.
El As/üHas no pudo siibir á caüsá dé cierta^ 
averías y lo' mismó le Ocurrió báJesús Duro,
Todos los aeróstatos sé dirigiéron hacia él 
norte.
Algunos alcanzaron una altura de tres mil 
metros, perdiéndose de vista.
D é  C a < s ^ ^ D ó ii
Se confirma el suicidio del secretario del 
juzgado de Lucena, don Agustín Salvia.
Para realizar su fatal propósito,compró .áez 
earíuchos de dinamita, dicieífd'b tjué los. desíi
naba á baríenos, y colocáncloíós debajo de la
escalera de su casa los incendió.
2 Junio 1907.
Visita
Loño y el subsecretario de su departamento 
visitaron el pabellón de la Exposición donde 
se h,ailan iii^talafia^ . las industrias de. guerra, 
saliendo.del' loeaLipuy ;g^tis|echos. jy
' -ineeiiidilQ: '■ '
Esta mañana se repi^odujo eUncendio extin- 
guidó, ál parecer; hace díaS; en lá Ribera de 
Curtidores, corriéndose las ílámas á las ruinas 
de las tres fábricas siníesíradas.
El fuego pudo ser sofocado á los pocos mo­
mentos.
Aiceidéiit©
En las carreras de caballos celebradas hoy, 
se cayeron dos jockers, resultando ambos con 
heridas de oorisideración,
La tarde política ha transcurrido tranquila. 
En el Congreso, diversos grupos comenta­
ban los discursos: pronunciados ayer sóbrela 
solidáridad y las actas de Madrid. . 
Agasajo
Varios individuos del cuerpo de la Armada 
costearán las insignias fie la gran cruz de San 
Hermenegildo con que ha sido agraciado el 
general pía? del Río.
Dietámezies
La Góitiisión senatorial que entiende en el 
proyecto relativo á la reforma de los juzgados, 
reunióse hoy para ultíiírar lOs dict^rne.nes. 
Alivio
El diputado republicano D. José Muro ha 
experimentado alguna mejoría.
Ño int©i*yi©ne 
Dice.LaGierva que, probablemente, Dato no 
intervendrá en la discusión de las actas de 
Madrid! '
Qogida dé- «Pepete»
En la corrida celebrada hoy, el sexto toro 
cogió al diestro Repele, á qiiien le apreciaron 
en la enfermería üná gravísima herida en eí 
costado derécho.
Bñfepintó
El subsecretario dé la Presidencia del Con­
sejo se halla enfermo.
X.BP]?oee»ídii ajada pQP dentpo
Refiriéndose al debate sostenido ayer en él 
Senado, dice Lacierva que al Gobierno le com­
place que se traten ya grandes cosas, pues és­
tas interesan al país más que las pequeñas.
Cree el ministro que la discusión be las ac­
tas de Madrid terminará pronto.
Capilla pdbiiéa
En palacio; se ha celebrado hoy .capilla pú­
blica; teniendo lugar la ácostumbfadá función 
religiosa de la iiifraoctavá del Corpus,
La reina Cristina y los infantes presenciaron 
la procesión desde las puertas de sus respecti­
vas habitaciones.
De paseo i I
El rey y la infanta Isabel llegaron en auto­
móvil hasta lo alto del (3uada/rama. v 
, Por el niismo sitio pasearon Maura y su 
hijo,
„ Dé toi*ps
E í espectáculo taurino de esta tarde ha sido 
emocionante.
A Füéntes io cogió sii primer toro, recibien­
do diver^aálésiones en )a líiano.
La cogida de Pepeté fué muy aparatosa.
El simpático diestro llegó á la enfermería 
manando sangre en abundancia; se quejaba de 
grandes dolores y pedía con: insistencia que 
no le telegrafiaran á s.u madrCj por hallarse 
gravemente enferma.
Adernás, los mbdieps apreciaron áIPcpe/c la 
fracturi de la octava costilla.
La ciira ofreció mucha dificultad por tener 
que abrirle considerablémeníe la pleura perfo­
rada. '■ ‘
Los ropublieanos 
A las seis de la tarde se reunieron en el 
Congreso los republicanos, bajo la presiden­
cia de Azcárate.
Después de cambiar impresiones acordóse 
continuar el debate del voto pafiicular de Sal- 
yatella sobre las actas de Madrid, interviiiien- 
do Júnoy, Sofiano y A^cáraje.
, Otro aécidénte 
Eg la cpr'ridá celebrada hoy en Tetuán, el to­
rero Vázquez sufrió un varetazo én el vientre.
TELÉSñAMAS DE ULTIMA HORA
3 Madrid 1907.
Banquéte
Se ha celebrado el banquete con que obse­
quiaba á su presidente la comisión de actas 
del Congreso.
De París
Los despachos que. se reciben de Marsella, 
BúfdúPS y otros puntos participan qüe la huel­
ga marítima Continúa en el mismo estado.
Esta madrugada continuaba eii el nilsmo es­
tado de gráyedad el diestro Pé/ré/é.
L A  A LE G R IA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Marííiiez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas i ‘£ü 
en adelante.
A diario callos á: la Genovesa á pesetas O'Sü 
ración.
Los selectos vinos Morilcs dél cósécherc Ale­
jandro Mórénb, de Lucéna, qué se expenden en La 
Alegría.—18, Casas Quemadas 18
Oafé Sp o rt
S o r b e t ©  d e l  d ia
Chocolate á la vainilla.
.Desde mediodía avellana y limón graiiizado.
PRECIO DURANtE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real ei vaso. Man ­
tecado X toda clase de sorbetes á real yuigdio. 
Servido á domicilio sin alteración en lo$ precios.
Guerra, Fuentes y  Algabeño
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde en­
contraréis magníficos merenderos con vistas al 
mar.
Servicio esmerado y económico. 
Vinos de tódas ciásés.
ESPEC TÁ C U LO S
-Gran compa-TEATRp - CIRCO VITAL AZA.- 
ñía Alegría.
Esta noche,' función variada que confitará de 
tres'seccioiíés: la primera á las 8 f|2, la segun­
da á las 9 1j2 y ia tercera á las 10 ![2, en la que 
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Pafete Pías: 0‘25
Féeula alim eijticia que sirve para la  preparación de un F lan exquisito j  suñ- K  r^BACEINj, del mistíio fabricante, es una levadura indispensable para todas la 
ciente para Í ó  6 personas.Preparación sencillísim a en seis. íniautos.^Fniversal- Q casas de familia.Ptasrf0^25 elpaquetelíD e,venta eü tod os los buenos Ultramarino 
m ente conocido desde hace más de 20 años? es un A lim enta m uy nutritivo para Q  A l por mayor dirigirse al representante general para la  Pen ínsu la  don Juliu  
niños y  personas delicadas del estóm ago étc.siendo su digestión m uy fácil. X  Thies.— MÁLAGrA.
Lil
Milán 1906, Grand P p íx
Lra más alta réeompánsá
Medallas de Oro y  Diplomas de Honor en París , Londres, Brusélas y Lieja.
raagfniflcos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, añnaciones á  3 pesetas
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S -D E P O S IT O  EN  M A L A G A - C A L L E  M A R T IN E Z  DE L A  V EG A , 17, PRIM ERO.
T a lle r , d e  p in t u r a
D E ;
F l a n
iGstre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de H uevol son las  
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Alm endra, Naran­
ja, Frambuesa, y  PistacM o.
H e l á d o s - O p n  e í  F l a n ^ H u e v ó l
p u ed e  P la cer se  u n  l^ élad o  d e l ic io s o  d e  to d a s
Itipe Jarak
Decoraciones al óleo, bar­
niz y temple; pinturas de 
edificios, muebles, imitacio­
nes, muestras en hierro y en 
Cristal, pintura esmaltes de 
todos colores.
Torríjós 109.—MALA GA “ 
C a sa  fu n d a d a  e n  1 8 6 7
S e ñ o r a  v i u d a
joven> se ofrece para señora 
de compañía, doncella ó car­
go análogo. Buenas referen­
cias. Informarán en esta Ad­
ministración.
S o  t r a s p a s a
un criadero de pollos.
Se venden pollos, gallinas, 
patos, conejos y huevos.
Calle Cristo de la Epide- 
mia, 69._________ ■
R p r e s e n t a n t e —D e p o s it a r io  é n  A n d a lu c ía  
m  A r r i a g a . — S A ñ  F o g ñ a u d o
P o r t e r í a
La desea un t^atrimo- 
nio sin hijo. ' 
Informarán Mármo? 
les, 53.
■ü’S ÍT '” '.
Cuándo vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca Lá Es­
trella. Cállq Cuna, 52 
y San Jorgé 6 (Triariá)
c  ^
____ v e n d e n ,
Una mesá de dqce 
cubiertos en veiripiií- 
co pesetas. '
Otra de nogal semi- 
nueva de seis cubier­
tos.
Dos de marmol rojo, 
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e s e n c ia s :  p a r n  e l l o  n o  h a y  m á s  q u e  
tr a n s ir a sa r  l a  c r e m a  f r ía  á  la  m á q u in a  
h e la d o r a
M u e b l e s
Dormitorio completó, mesa 
de ministro, armario para li­
bros y mecheros para gas.
Todo completaniente nuevo 
Informarán Sánchez Pastor 6.
25 Céntimos de peseta m ás baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eucalyptus, barriles para uvas y pasas^ y doble fun­das para barriles de vino, con arcos de hierro.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
Precio 65 céntimos cada cajita
A | p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía  M ú e v ó l ,  
S a n  S e b a s t i á n
S e  d e s e a  s a b e r
el paradero de Rosaba y Ma­
riana Fernández, para darles 
noticias de su hermano José.T~V ?..!  ̂T T!_..i,. ____ rt ■I ry
Callicida B o e r
Dirigirse Hinestrosa n,® 16. 
G. G, Vinas.
El más infalible para extraer los callo? y durezas de les 
pies sin dolor ni molestia. Precio uná peseta frasco.
Depósito central, Droguería de Juan de heiva Antúnez, ca­
lle Marqués de la Paniega n." 43 (antes Compañía).-M ^LAGA.
F á b r i c a  d e  l ü e l o
B 1  H o p t e
Pozos Dulces nómero 44. 
Se vende por kilos á pese­
tas Ó‘25.
Y por arrobas á pesetas 2.
Se alquila
laun piso bajo en calle de 
Victoria, número 40.
Darán razón eri ía tienda es 
tableqida en dicha casa.
^  *>
«  e  S¿ CO -5 3  «SS O* "o
PARA ENEERRIEDADES URINARIAS
SÁNDALO PIZÁ
MIL. P E S E T A S
al Cfue présenté CAPSULAS DE SANDALO, ó de GONOSAN, 
SANTALOL, etc., mejores cue las dt'¡ í .'ZA, ds Barcelona, y 
gue curen más pronto y raaicalmer; mi - EiSFERMEDA- 
DES u r in a r ia s . Premiado con nie'iU¡;.... ,ro en la Exposi­
ción de Barpelona, 1888; Gran Concurso ne París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suez, 1896. Exito creciente desde 1878. Unicas 
aprobadñti y recdmendadas por las Reales Academias de Barce­
lona y Malíorcai Varias corporaciones oienliñcasy renombrado» 
prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajan s,o- 
bre sus similares;—Frasco 14 reales.—Farmacia del Dr. PIZA, 
JU8?.a deLPluo, 6, Barcelona, y principales de España y Améri­
ca. Se remiten por correo anticipando su valor.
__ Pedid, Sáivdalo Pizá— Desconñad de Jas imitacioiiea. g
D e p o s i t a r i o  e ñ  M á l a g a  B .  G ó m e z
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE! L A  a c e i t e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se hálla de ventaentodos los Ultramarinos yen 
los establécimiéntps de D. José Giierréró, D. Aníolín 
franquelo y ,D, Federico Vilchez.
Taller de
eucuadepnaeiói
-  DE -  .
Francisco de Viana Cárdenc 
Calle de los Mártires 11. 
Se encuadernan las novt 
las, «El 93» y «El Cocinero 
S. M.» al precio de 25 céntj 
mos volumen con tela cartó 
y papel.
Se arrienda
un bonito piso con agua abun 
dante en la hacienda de San! 
Amalia, á 20 minutos de la pq 
blaclón: Para su ajuste e 
Puerta Nueva n.° 60.—Tiend 
de comestibles.
Guia de Malaga y su provincia 3 Junio 1907
tí Oficinas públicas
i'ití
Abogacía dél Estado,edificio de la Aduana. 
Academia, de Bellas .Artes, San Telrao.
: Administración .tn|lítár, Puerto 7.
: Administración Principal dé Aduanas, edificio 
de la Aduana, ’
Administración de Correos, A.S.Figueroa 1,
 ̂Arriendo de,Contribuciones, Alameda lO.
P"’ Audiencia Provincial, Alameda de Colón 22.
' Ayuntanli&'to, San Agustín'11.
Banco de'Efepafia, Alameda de Haes 7.
Banco HiSpáno-Americano, ,M- de Lariós 9. 'í 
BoletínOficiái délaProvíhGia,Tórrijos 45.
Caja deTecliitas, Alcazaba 11. '
Cárcel pübliéa,: Pasillo de la Cárcel.
Casa de socorro, de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idetii dé la Merced, Máriblanea 21.
Idem de Stb.-Domingo, Cérrojo 14.
Central del forro-carril, Carvajal 24.
Centro de'TélégráfOs, A.*S. Figuerba 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio de la 
Aduana, pisó segundo.
Comandancia de la Guardia. civil, Natera. 
Cómandánciá de Ingenieros, R.Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65. 
Cómpañia Arrendataria Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués de 
Larjos 12.
Correccional de niflos,Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de Vigilancia, edificio de la; Anuana. 
Delegación de Hacienda, edificio de la Aduana. 
Depósito:militar de víveres, Carros.
Diputación provincial,edificio de la Aduana. 
Dirección d e‘Sanidad marítima, Avenida de En­
rique Crooke 57.
Empresa de cédulas personales, S. Figueroa 24. 
Empresa de Consumos, Tomás Heredía 1. 
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escuela de Artesé Industrias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24.
Escuela Normal Superior de maestras, Rodri- 
Suez Rubí 3. , '
Escuela Normal Superior de maestros, Rodrí­
guez Rnbí 3.
Ferro carriles suburbanos de Málaga á Vélez, 
Cisterll,
Giro Mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar. Alameda deTíaes 8.
Hospital civil, Martiricos.
Hospital militar, Compás de la Victoria.
Instituto general y técnico. Moreno Rey 1. 
instituto de Vacunación, Cortina Muelle 57. 
Jefatura de Minas, .Méndez Núñez 4. 
jefátura dé Montes  ̂Sari Juan 1,
Jefatura de Obras públicas. Alameda 17. 
jpnta Provincial de Instrucción pública, edifi­
cio de lá Aduana. , . *
Junta de Obras dei Pnerto, Mapqnés de Larios 10 
Juzgada de primera instancia é instrucción de 
h Alameda, San Agustín 11.
; Juzgado de primera instancia é instrucción de 
la Merced, San Agustín 11.
Juzgado,municipal déla Alameda, PasajeMit- 
janal entresuelo.
Idem de la Merced, San Agustín II. .
Idem de Santb' Domingo, Capitán 4, 6 y  8. 
Laboratorio municipal, San Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Agustín 11.
Registro de la Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Servicio agronómico, Plaza Constitución 3.
Zona de reclutamiento, Alcazaba 10.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
; Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
Itu-
, Alemania, Adolfo E, Pries, Reding.
Argentina (República), Enrique Martínez 
fio, Cortiiia del Muelle 27,
; Áustria-Hungría, Federico Gross, Canales9.
: Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristián6.
[ Colombia, Isaac Arias.
[ Cuba, Oscar Monfeagudo, Cortina Muelle.
: Eduador, José Nagel Disdier, P. de Sancha. 
Francia, Luc de Angel, Tomás Heredia 27, 
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Garlqs Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vaíls, Alameda Í8.
Perú, José María de Torfés, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Reih Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turqu{a,jerónimo GuerrérD,San Juan de Dios 19
Hoteles
Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Fonda Suiza, Plaza dé loS Moros 22.
Hotel Colón, Plaza de J? Constitución.
Agentes de minas
Vealle Federico F., García Briz 2,
Agencias de ñegoeios 
La Actividad, Capuchinos i6  principal. 
Agentes de comisión» 
tvanspoFtes
y despaeño de aduáñas
Cabo Joaquín, Carros 3.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
Guerrera y C.‘, S, en C., San Juan dé Dios 23.
• FíeHuerta José de la, Adolfo S. igueroa 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Íaén Ricardo, Alameda principal 23. Hcazo Hermanos, Carros 3.
Hotel de Europa, Avenida E¡ Crooke. 
Hotel Reina Vietbriá, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9,
Circiilps politieos
Círculo Conservador, Casapálma4,2,"
Círbulo d̂ e Unión Republicana, Salinas 1.
i'IhSí'Círéulo Republicano mátructiví) Obrero del sex­
to d istri^  Carrera de Capuchinos 9.
Sociedades obpei«as
Corporaciones
Academia Provincial de Declamación, Pasaje de 
Mitjana.
Asociación de Dependientes de Comercio. 
Asociación de Clases Pasivas.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefa Ugarte Barrientos 26. - ; :
Cámara Oficial de Coraercio,Industria y Nave- 
ftción, Plaza de la Constitución 3. ;
' Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3. . 
Comisión de la Cruz Roja, Alameda.29. . b/; 
Colegio de Abogados,Alameda de Colón 22. 
Colegio de Corredores, Alameda de Haes 1. 
Colegio Médico, San Telmo. . ¡ ■
Colegio Pericial Mercantil, Beatas 24.
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio, Plaza de la Constitución 3.
Cooperativa cívico-militar, Beatas 24. 
r Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Plaza de 
la Constitución 3.
Liga antituberculosa, Grama 2.
Liga dé Contribuyentes y Productores, Plaza de 
la Constitución 3.
Representación del Tiro Nacional, Alameda 2 ,̂
Sodeáadíespaáoia de Telmo.
Sociedad;Maiaqiieñ;  ̂ de Cienc'a;  ̂fís-caí; ynutU-
rdÍFS. Rddtlgúê . Kuíji ' J . _
Agrupación del Partido Socialista, Muro de las 
Catalinas6.
: Asociación General de Enmieados y  Obreros de 
ios Ferrocarriles de Espafia,Poz0s Dulces, 4 y 6-2,® 
Brigada Marítima,, Acera de la Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.
Centro Obrero del barrio dé ,San Rafael,Zúfiíga 4 
Hércules, Muro de las. Catalinas 6,
Honradez (La), P. Constitución 42.:
Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas 1. 
Porvenir ien el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro.de las Catalinas 6.
Unión Social, Muro de las Catalinas 6.
SoGiedañes de i*ecii?eo
Círculo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círculo Malagueño, Avenida E. Qrpoke 1. 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios 5.
Licéo, Plaza dé fos Moros* 14.
T e ^ t r . c á s  '
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
Teatro VitalrAzajMuélle de Hérédia.
Profesiones
AJhogados
Armasa Pedro A,> Moreno Cárbonero4. 
Barreré Prat Jüah, MorenoMonroy 3.
. Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10. 
Cano Flores Roberta, Nícasio Calle I.
Díaz de Escobar Joaquín, Marqués Larios 1.
Díaz de Escoba# Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Fran­
quelo 3 ..
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic­
toria 2.
Marmol Contraerás Rafael, Granada 88.
Martín Velandiajosé, Sánchez Pastor 3.
Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes II. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7. .
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic­
toria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82. >
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique,S.Lorenzo 19. 
Rívero Ruiz Carlos, Alcazabilla, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.de Riego 34,3.®.
. Sierra Mellado Luis, Huerto Condé 9.
Vázquez Caparrós Manuel, M- Larios 7.
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad anónima Gross, Alameda 23.
A G a d e m i a s  d e  d i b i í i j o
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Pozo Julio, Strachan 3.
Ro “ ' ‘Rico bles Pedro, Avenida E- Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal 11. 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enr que Crooke. 
TaUIefer y Triguéfos, Strachan 3. 
VilaplanaManín, Pasaje de Heredia 66.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma, Molina Larlo, 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.,
Almacén de papelsp<
La Papelera Española, Strachan 2Q.,
Almslacénlstas de vinos
Diez Gómez José, SauJuán de Dios 26. 
Qarciajiménoz José, Andrés Mellado. , , 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Valléjo Hermanos,; Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando; Santa Margarita 2 
Rivera Vera Manuel  ̂Torrijos 20.
Barquillos paja
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8).
Bodegas dp exportación
To: 'Barceló y rres, Malpíca.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C., S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Almqnsa.
Garret y C-*, Huerta Alta.
Gross y C.‘ Federico, Canales, 8.
Jiménez y Lamothej Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos]., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, D.octor Dávila 6.
Nagél pisdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Cómpañia, Doctor Dávila,
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo. S. Figueroa 3. 
Sdlano Ernesto, Llano de DoñaTrinidad 12, 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café de España-, Plaza de la Constitución L 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport,. Especerías 10 y 12. ■
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alamedas,
Senado, Duque de la Victoria I,
Vinícola, Marqués de Larios 6;
Caiderero mecáuieo
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
CaiUsta
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Pérez y Valle, t 'ompañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedro, Especerías 4. .
Carbones
Borasteros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Lario 5,
Molina José, Calderón de la Barcal.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
Carneeerí as
García Medina Viuda de Guillen Castro 2,
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3,
Pino .Miguel, Donjuán Gómez 36.





Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de büéspedes
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos .,
Cobos’Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26,
Domínguez,Mingorance (losé), Marroquind 1(). 
García Rodríguez Émiliq, Lascano II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Cbacboierías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Hijos de Djego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F; Montes, Cortina del Muelle 33,
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
C é i ^ e ^ í á
Escobar Zara^za José, Mártires 3.
férrajerias
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7.
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke, 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construceión de carros
Herjer.0 Rafael, Alfonso Xni 4.
Corredores de eomereió
Fazio'Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Péréz José M.* de, San Agustín TI.
Corredores de ñneas
Ramírez Joaquin, Duque Victoria 11.
e m i t i d o s
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 12.
B e l i ñ c a n t e
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentli^tas
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Pascual Tomás, Santa Lucía 14
Cervecerías
Cervecería Inglesá, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediteriáneo, Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
, Gambrinus, Larios 1. 
i García Manuel, Granada 58. ■
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena AÜitomo de la,. P. Canstitución. 40¿ 
Manuel,, RománAlameda 6.
Cireo gallistico
l^rrabinQ Manuel, Moratín 3.
Cólegios
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio de( Apóstol Santiago, Mártires 25, 
Idem del Corazón de Jesús, C- dél Muelle 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Ferpandp, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego llt  
Idem de San Jorge, Tornas, de Cozar 12.
Jdem de Batí ^his GOnzaga,'Frailes 5.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castilld 19. 
Idem de San Patricio, Qarcerán 40.
Idem de San Pedro,,Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18;
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aránda José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castelar 8.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Eleija Cruz (Joaquín), Santa María 8.
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Herás (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. ,
Gálvéz Pqstigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Qámez Quesada (losé), M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luque (Miguej), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peñas (Miguel de las), Gisneros 52. 
Ruiz Diego (Agapfto) Trinidad 2
Ruiz Molina (José),5Garcerán 24,
Saávedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
Comisionés
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Plaza. Camacho Antonio, Maestranza 26.
Río Domingo, Compañía 40,
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44,
Compañías de embarqué .
iSérrano HernianOs, Muelle de Cánovas, 
Vázquez Manuel, ídem.
Cbñfééción de ropa blanca
La Novedad, P la^  de la Constitücíón 42, pral, 
N^vas. María, Gtaniádá 27,
Confiterías
AIyarez Qámára Bonifacio, San Juan 43.
Gardá Manín María, Granada 35. '
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquéz MeriuoJosé', Ollerías 82.
Montero Mnrimez Antonio, Santa María 17.' 
Péírez Prieto José, Nueva 52.
Coueígiiataríos de buques
Saquera y C. (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida dé Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Comp. (Federico), Canales 9.
Ingladá (joaquin), Barroso 2.
M o r a l e s 11 ría (i í i._ÍIer.uarJni. J)- taaiAfi
Martín Cotilla Joaquín, P. de la Constitución 42, 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal.
Ruiz Ortega Antpnio, P. de la Constitución 6. ; 
Ruiz de Toledo Salvador, Carvajal 2 y 4.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Pepósito de Meló
Medina Antonio, Alameda 16.
Píbuj ante litógrafo
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Proguerias
Chacón Ahtonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Ságasta 1.
Leiva Antúnez Jqan,íMarqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada, 63.
Peláez José, Torrijos 81.;- 
Siles Antonio,, Torrijos 112.
Bneaj es de bolillos
Barroso 10, portería.
Bneuadernacíones
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
, ' : ■ ■ : Escribanos
Rando; Díaz Manuel, Granada 69.
Bstueadop adornista
Ayala Martínez Mahuél, Victoria 68.
Fábrieas de aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. ; 
Pérez Marín Salvador, Carvajal - 6. ♦
Viuda ¿ hijos de Jds¿ Suréda, Strachan 1.-
Fábrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Fábrica de ealeetínes
Sucesor deM, de la Fuente, Herrería del Rey 7.
Eóbrica de camas
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábi*ica de cnoeolates
Campos E.duardo, M4rtires 27. ,
Rasch Eugenio, depósitOi Granada 21.
Fabriea de harinas
RoldánTeodoro, Cuarteles 27y Salitre 2.
Fábrica de jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
Fábrica de jáulas
Moreno lose, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve
Ochoa José, Postigo Aránce 17.
Farmaeéutieos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillp González Cipriano, Nicasip Calle T. 
Caffarená Lombardo Antonio, M- de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Nafeiso, Carvajal-2.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47,
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Moiitiel Agustín; Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. 
RíoGuérreró Francisco del,M. de laPaniega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ferreterías 
Arribére y Pascual, Santa María 13. 
FrangueloAntolín, Nueva, 41.
Gotix Julio, Salvago 12.,
Guerrero'José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio. M. de la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóudiga 9.
Rodríguez Férnandé^Saníos 4.
■Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.'
Frutas y legumbres
Fernández Almendro Norberto, mercado 
fonso XII.
Gómez González Francisco, ideip.
González y Coníréras, ídem. ;
Funei^arias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias ,12.
Cabrea .(Julip), Nosejuera, Ip.
Fundiciones dé Morro
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14, 
Crabauores 
Somodevilla José, Nueva 55.
•G-uarnicieros *
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda,
Jeyerias
García Fernández (Antonio), San Agustín 14. 
A. Sierr? (Federico), M. de la Paniega 22.
Laboratorios
Laza Enriqne, Duque de la Victoria 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías
Duárte (José) Granada 43. 
dez (CFernán ándido), Molina Lario 5.
Libros rayados
Camps Janér José. San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafáel, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19. 
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
Loterías
Diaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo (José), Granada 20,
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5,
Maestros herradores
Gómez Maése Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38, 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 16.
Máquinas de coser
Compañía Fabril Singer, Ángel 1.
IMLátfiquinas de escribir
Se copian documentos, Montalbán 1 bis. , 
Sebacenrepáraciones, Barragán 17.
Marmolistas
Sánchez Campa Julio, Liborio García IL
Médicos' Á',
Argamasiila LicerasAntonio, Comedias 11. 
Cazórla Gómez Francisco, M. déla Paniega 41, 
Gómez'Coftá Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Plaza de Riego 30.
Huertas Lozano José, San Patricio 11.
- ii, --
Al-
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares tínríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Diaz Bartolomé, A, de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8. 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Riverá Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. ;
Rujz Ázagra Lanaja, Ed., Torrijos 22. , |
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 2} <, 
Végá y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
W isick Clarance, Vendeja 7.
Zalabar do Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Modista
Oastillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués dé Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5,
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
- Mosáicos hidráulicos
Garc-a Herrera y Cia., Castelar 5.
Hida go Espildora José, M. de Larios 19.
i Muebles
Uarrasco Eduardo, Juan J. Rolosillas 22. 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46. 
Mñsica y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Oussó, Martínez de la Vega 17,
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27.
“ ■ ' ~ ife - -Esteban Gonzál z Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso LedesmaJuan, Santos 4,
Díaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3. 
Sturla García José, Torrijos'^Á2- 
Villarejo Francisco, Luís de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 3L 
López Planas José, Granada 64. -M 
Narváez Jerónimo, Nueva'éV %
Ortopedia
,i r,!méne2-nu.nca Euwnin .P. ,  .x..
"ni;.-. ‘ •
PO B EPIQONBS
P Ú P X Í t i A M
Eunds 3 de Juii^o de lé
Gran SasiFerla Nicásió Calle, 7 Moreno Móoroy,7
Grandes novedades en géneros del « e l n » J S S s r i e ‘' £ n “  ̂ d f ' ' t a “ ¡ '
> CiD É ) c?:0 '0  o ; o
Florida.”
P R IM E R A S  M A T E R IA S  para ABONOS. _
SUPERFOFATOB de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y . ,
A  ' V ^  concentrados para todos los cultiVós,
jCa, garantizando su riqueza.
Sucursal ©n llá la g a , Salitre 9
No más eiafei*meciattes del
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días
con el ^
E l i x i r  P r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en to d ^  las ̂ m am as.
OniHn et C.% París
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
F - . • __ s_g«i4̂ litan  He Dios. 26
máqui nas  a g r í c o l a s
Arados BRABANT y RUD-SACÍK r f b NARDO
Gradas y Sembradoras SAN
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL _
° . Trilladoras RUSTON
V demás aparatos para la Agricultura y  Yinicultur^—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
S u cu rsa l en  Córdobu: C onde d e l E o b le d o , n u m . 1.
Director: Juan H* éieliwartz
SE A L Q U I L A
Automóvil M
Áutogarage Merino^ Tomás Hercdia 5 »
O O O C D Q t i O O C D O O O ^ k
En mil pesetas anuales sealquila
I L o d a  casa decampo, de inmeiorables condiciones W é é n to . i
Be alquila
una casa en la Huerta de la
Lm od  c ?” ®Í“™W iciona
[los kilómetros de esta ciudad, camino de riiedas, con oeno nao
‘iones en planta alta, cinco en la baia, cuadra, cochera, corral para
fgallinas y media fanega dé tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración______  _____
BUEN SURTIDO
' Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, ^P^lSinS'
'ante-colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatm a, 




SIXTO LOBILLO Y  H ERRERA
Cervezas al grifo y  en botellas, licores de todas 
clases, vermouht, soda-water, gaseosas y  wm s^y, 
black, horchatas de chufas y  sorbetes de todas cia­
ses, white. .SE  S IR V E  A  DOMICILIO
Nlai?qués d© Lai?ios» uum» 1
iLl i:
„ _la H____
Palma frente al filato de, Mó 
rales y una planta baja Cálje 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Quardia Civil, 
con portal, almacén y cóch^- 
ra. Informes Confitería de Au 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
nt>an de ni*ecios. Calle Sati Juan de Dios, 26
siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas
ll2 id. idi Í'í' 1̂ - *
lU  id id. id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.











1 arb. de Valdepeñas Blanco 
112 id. id. id. . .
Il4 id. id. . id. . .
Un litro id. id. . .
.................................... .......  Botella de 3i4 de litro. . . .
No olvidar las señas: calle San Juan de I?ios, 86
ÑOTA.-También hay en a¡cha casa vinagre legitimo de'uva á 3 pesetas nrro a.
'n‘eTÍal¡íí“.r p S S fiw
pesetas al que demuestre con certibcado de.análisis expenino por e ,
Pa?a c S lL T d d S g b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  del mismo dliédo en talle Gapncbinos ndmero, '5
S © v  v é í i ' á © '  
una máquina de escribitimarí 
ca «Chicago». Para s'ú ájh'stfci 
Beatas: 17. [
T " " ^ < r v e n a e i i  ii
pufírtas y ventanas 
’estido .—Gisier 13. 
eria.
- B© alquila V;
la casa llamada «Del Puerto» 




'̂ © g u y o s .  e o u ' t p á  ' l i i c © g i d í o ^
dompañía InglesaC i
The Liverpool & Londón & Glohe
ce'T'A DT t?r’ir» A PM T TVF.RPOOL EN 1836ES ABLECID  EN LI ER    
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía e 
túa los seguros á primas equitativas. . . , , i
Siendo ilimitada íaresponsabilidad délos 
ta Compañía, contrario al principio ^
las demás Sociedades de esta índole donde la respo^^^^^ 
cesa con la pérdida del capital social y unida circunstan^ ] 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, oiré , 
ce á los asegurados la más sólida garantía pata el cumplimien
to dé sus compromisos. t™ pd  a „  h p p m  a n o —T e-Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANU. l e
jón y Rodriguez, 39 pral.
CARRILLO Y COMP.
Pi?ita©i?as niat©pias para abonos 
Formulas espOOiales para toda clase d© cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23
Dirección; Granada, Allióndigá núms. i i  y i3
,:VÉn Monda'' 
Éií'itnca de cámpojá menos 
de d o s l kilómetros déla pobla­
ción, S‘y:, alquilán habitaciones
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y \jardines, con agua 
abundan \e. Informarán calle 
de Grana *4a 126 2.®
Xra tnsportes
Para trai f o r t e s ,  embarque., 
desembarq' ue, etc; de equipg- 
jes, dirigiri te á ;la Brigada 
M a r ít im a  I dé Málagii,
Acera de la Marina número I3 
Precios n luy económieos..
J u a n  P a r e j a .
de olateríaV rr r .» r , establecimiento de objetos ^p l láy  e lo jee  de ®  t? d li  cla?es“ caUe Nueva niim. 40.-M álaga
TríitaspaSó " ■
Por áusei rearse su dueño se 
traspasa u n c a f é  en sitio cén­
trico; cond iciones inthejora- 
bles. L : í 
En esta a üiministración in- 
foriíiarán.
B© alquila
por temporada una magnifica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Guá- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Morénp Ma- 
zón número 15,
Be alquila  
la sasa número 9 ,de la calle 
Hurtado, propia para panade­
ría. ^  ,
Darán razón, Pozos Dul­
ces, 44.
M e d i c i n a dCAFÉ NERVINO
d e l  D o c to r  M O D A L E S
Nada máslnofensivo nimjsactivo para los doíorwd^
Manteca de Vaca
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial. de todos los pad q s de 
fineza para toadas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros Panel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darlá). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al-
^°Drogueríí'de Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes j 
Compañía). Málaga.
pu j»^  c r e m a
F á b ric a s  R e a le s  de
H . H .  L U G A R D
D evin ter  HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marca
Casa ifundada' en 18 73
GlMENEZ-CyENCA
ORTOPÉDIC O
Pasillo de Guimbarítá, núm. 3.
(PRÓXIMO , A LA ig l e s ia  DE i SANTO DOMINGO)
Se fabrican brajgueros á , pedida y se co­
rrigen 6 curan toda clase de deformidades d e l. cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas ,y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Con greso interna- 
clonal de Higiene de 1898 v Medalla de Oro en 1PX).
Vino de ^ayaird
Peptona FosjiTatada
A todos los enfermos, los convalecfC-ntes y, todios los débi­
les el VINO DE BAYARD les dará coÁ seguridad la FUERZA 
y ía SALUD.—Depósito en todas las farmaci^is.-COLLlN 
y C'*, París.
Peluquerías
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodriguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guapjosé, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74. 
i Pintores artistas
'‘̂ Gapulino Jauregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castilla Leopoldo, Parra? 7.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pavón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Proeiiradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.“, San Juan de D ios-31.
Ppnce de León José, San Francisco 14. 
Rodriguez Emilio, Trinidad G^uid 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tíldela Burgos Luis, Azucena, l.bajo.
Profesores de caligrafía
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozaf 12
Profesores de idiomas
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5, 
Falguera Francisco, Alameda 35.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20. ,
Vealle Federico F., García Briz 2.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García :4.
Zapaterías
Castrillo Pablo, Torrijos 34. ■ _
Escamilla Manuel, P. de la-Constitución 
Eslava Joaquín, Pasaje dé Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53. „  , „  ,
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. ^
Simó Gonzalo> Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vállejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodriguez,31.
Velamen para buques
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2._
Viajante de comercio
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo de fincas
P ro fesoras en partos . .
Ocaña de Garcia Francisca, Moreno Monroy 20
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Áranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villálba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88. . . .
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
Restaurants
Martínez Cipriano, Marín Garcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San .Télnio. 
Retocador de fotografías  
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73¿ 
Bastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4. _
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18 y 20. \
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
RamosJiménezSalvador,Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa'Cruz Santiago, Nueva. 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26;
Sociedades de seguros
Alliance, Alameda de Hacs 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Union Fíre, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28. , .
Royal Exchange, Martínez de la Vega, 1.
Unión y Fénix Espafiól, Alameda de C. Haes,3.
Som brererías
Mtiesa y Naranjo, Lagunillas 45. ’ . .
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1,
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees l'orregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas deí Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9̂  
Talleres de tapicería ,
Sánchez García Juan, Liborió García 11.
T alleres de plutura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 3p.,
• Guadamuro José, Victoria 140;'
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
Talleres de reparaciones
üíaz Miguel,. Pavía 43.
Gallego <:ruz Juan, Cereziiela 2.
Tapones tí© eoreiio
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Carlos, Puerta del Mar.
/e y Sánchez S. en C., Granada l í .  
.íajyianuely Nueyg, 53. , , _
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda principal, 42. ^
Caleta, detrás casa Peones Caminqros, cochera 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal. ,
Coracha, primera casa á la izqda, cochera.' 
Hospital Civil 5, Hotel. .
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un piso 
Martínez de la Vega, l7.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10. '
Muro de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2. _
Valle de los Galanes, Acacias, 5,
Ronda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoñeria y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V e l e z ^ ^ M á l a g a  
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica' de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto; farmacia, San Francisco 8.
López José, platería, Albóndiga 29.




Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardiéntes
Linea del Falo
Desde las 7 de la mañana á las 8‘36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo. . j , T, , , Al
A las 7 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los
precios siguientes:
De la Alameda al Cementeteno
In^és, primer trayecto
Venta de fincas
^el Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . .  »
Del Morlaco á Cinco minutos,
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza.
Hacienda con industria, Olleria 45.
Huerta en Alhaurin de la T., Azucena 1. 
Participación de campó. Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campanadas ' Campanadas
En el Sagrario.........  2 En la Merced............   8
» Santiago..............  3 » San Felipe.......... 9
los Mártires....... 4 .»  Sto. Domingo.......  10
tan Juan..............  5 » San Patricio.......... 11an P a b l o . • 6 » la Bahía............... 12
San Pedro........... 7
tercer trayecto .
De Cinco minutos al Palo, cuarto
Alozaina
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. .
Antequei*a
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.'
Ovelar Francisco, banca,.y fábrica dcibayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetás. 




Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
' Molina Vega José María,, comisiones.
Cártama
Mora Sánchez Jiian, maéstro herrador,
Cuevási Bajas






Tren express á las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n.
Tren mercancías á las 1 l,n.
Llegadas
Tren níercancias á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m;.
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5.301.




Fernández Simón, salázón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. ,
Jerez Marmolejó Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agenté de negocios. . 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. ., 
Moreno Guerrero Diego, cómisiones.
Naryaez, Manuel, segiirós dé vida,
Nóval Chacón José, iderii.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruíz Manuel, construcciCI|es y carpiníeríá. 
Vázquez Rodríguez Antomo, maestro de obras.
García Sánchez Juan, droguería. ’ - ' =
, Ramos Guiu Antonio, comisiones y representa­
ciones. . .  ̂ .
Monda
Víllánueva Juan, coiifiteria.
. j p o n t e j a q n . ©
Furest,Manuel, chacina al por mayor. • 
Sánchez QíelfetoaRafaél, cosechero de vinos, fa 
bricante ^dé .aguardientes y de embutidos.
trayecto . .
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . — .  _
Linea de Bella Vista v
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10‘06 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alameda 
para Bella Vista. . . .  , x-
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 7 de la mañana á las 10‘06 de ,1a nóche 
una salida cada seis minutos de la Alaméda á Bella 
Vísta, y además otra á las 10 1J4 y 10 li2 de la 
boche. ' ' . . . . ,
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
: De la Alameda al Cementerio
Inglés, primer trayecto. . . . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella ,
Vista, segundo trayecto « • • OrtO »
Todo el recorrido de la Alame- 
,dá á Bella Vista. . . . . . 0.20 »
Linea de la Bstación
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
^Estación del Ferro Car;ril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta. í - >
Linea Victoria-Huelin  
Desde las 7 ,de la mañana á lás 9 de la noche, 
una salida cada doce minutos de la Plaza de la 
Victoñá’al barrio de Huelin. .
El primer coche del barrio de Huelin para la 
Plaza dé la  Victoria sale á las 7.06 de la mañana.
: Esta línea está dividida en cuatro trayectos á tos 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundó trayecto . , ' .
,i Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto . «
Estáfción del ferrocáffil al barrio 
rrio de Huelin . . ; . * «
Uno ó dos trayectos . . . i , ^
Tres.trayectos Ó los cuatro .  ̂ ¿ ‘ 'O.l’S »
■ ■ Linea tíe; eii»eiinvalaMéii,
Desde las 7 de la mafiana á íás 9 de 1á noche, 
una salida cada doce minutos de la Alameda prin­
cipal esquina á la de Colón, al Posíigó; Arance, 
subiendo por Calle de Granada y atravesando los 
barrios de la Victoria y C apuchinos. '
El primer coche del Postigo Arance para la 
Alamedá sale á las 7.09 de la mafiana.
Esta lineal está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes:
Aláméda á la Plaza de la, Mer­
ced, primer trayecto , . . •
Plaza de la Merced á la de la 
Victoria; Segundo trayecto. • •
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
tigo Arance, cuarto trayecto , .
Uno ó dos trayectos. . , •
Tres trayectos ó los cuatro . ;





Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso.
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
Barceloña
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.
Granada
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Huelva
Hotel de Madrid, Juan Du^ue, Sagasta.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
Murcia
Gran Hotel Universal ,de F. Barnés.
Ronda
Fonda d e l Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
SeviUa
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernapdo 10 y 13.
Valencia














Tren corto de Alora á las 7 m. 
Correo general á las 9‘25 m.
M ercado
Aceites de oliva
A la entrada, 14 á 14.50 ptas. los 1 1 1]2 ks.
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectolitro.
Almendras
Almendra larga, no hay.
Almendrón, de 28 á .30 pesetas arroba.
Melliza corta, de 24 á 25.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75. ,
Brillante «Qato», baúl de cien cajitas, 16. 
Brillante. «León»,caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valénciáno, caja 25 kilos, 6;50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 38.50á 39 ptas. los lOÓ ks. 
Moreno superior, 39 á 40 id.
Blanco dé primerá, 42'á 43 id.
Blanco superior, 43 á 44 id.
Bomba, 62 á 64 id. „ •
Azúcar da caña
Caña ,de primera, 12 á 12.50 pesetas arrobá.* 
Caña de segunda, 11.75 á 12 id.
Cortadillo de primera, 14,75 á 15 id.
Cortadillo de segunda, 14.25 á 14.75-id.
Azúcar de remplacha 
Florete 12.25 á 12.75 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada,-14.50 á 15 id. .
Bacalao
No hay existencias. '
Cacaos enalza  
Garacas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
■Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 212 id.
Ceylán, 185 á 190.
Cafes
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo, superior, de 165 á 170 
Caracolillo ségunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165.
Hacienda,- de 160 á 170. _
Clases corrtefltes, de 12o á loO.  ̂ .
Tostado primerá superior, 1.60 a 1.70 libra. 
Tostado segunda, de ,1.40 á; 1.45 libra.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los l.OOO-kilógramos.
Newcastei,‘35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos. 
Judías largas motrileñas; no hay.
Judías largas extranjeras, 43 á 45.
Judías cortas, de 32 á 35. _  '
i É l l l d É l i Í í i k ^ ' ' ' ' ' ' ' ° i i
Cebada del país, de 5 á 5,50 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 12 á 13 los 50 kilos.
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos.
Yeros, de 9,50 á 10 los 50: kilos.
Habas menudas, de 11,50 á 12 los 53 kilps.
Maiz morillo, de 10.75 á 11.25 los 53 1|2 kilos. 
Matalahúga, de 23 á 24 los 28 kilos.
Cominos, manchegos de 75 á 80 los 46 kilos.
Idem extranjeros, de 44 á 46.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos.
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 1J2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 31.
Gárbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 551
Chacinas
ám ones de Ronda, pelados, 3.50 á 4.50 kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4.50 id. ’.id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id.
Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. ‘id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas 1.* d e6 á 7 id. id.
Id. id. id. acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id.
Id.Málaga, buena clase,de 4.25 á 4.50 id. id.
Costillas de cerdo, de 1.95 á 2 id. id.
Éstos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibie africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 40 á 44 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Geylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de idera, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Id. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50.
Caramelos en latas íde- tres- kilos, de 2,15 á 2,25 
pesetas kilo, con derecho pagado^
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 
y l i2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11.
Ajonjolí, 7 pesetas los 11 li2 kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á,36.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 40.
2 Estrellas F., á 38. . . .
Candeal BB., á 39. ' -
Candeal B., á 36. . . . .
Salvado saco de 60 kilos 1." I.*̂ , 11 pesetas.
Salvado saco de 50 1.*, á 9.
Salvado saco de 40 2.*, á 6.50.
Salvado saco de 23 3.*, á 4.
Ahechaduras saco de 2 fanegas á 10.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 34 á 38 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 35 á 39 id. id.
Sémola de 44.50 id, id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Jabón de transito 
Sevillano verde, marca «Tena 
36 á 37 pesetas.
Algeciras «P. Puerto», ideni ,34 á 34.50 id.
«Morón», Ídem 34 á 35 id.
Ronda, Ídem 34 á 35 id.
Verde de Málaga, Ídem 25 á 28 id.
Blanco Ídem, ídem 8 á 9 id.
Id. 1.‘ superior puro, 10 á 11 id. los 11 l,i2 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k,, 5.50 ptas. una. 
Idem de 1 idem, 2;75 ídem ídem.
Idem de l [4 Ídem, 1 Ídem Ídem,
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1.25 ptas. una. , 
Anchoas de 1.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una.
Ídem de 2 idem, 4 idem ídem. .
Idem de 1 ;idem, 2 idera idem.
Idem de li2 idem, 1.25 idem idem.
, Vinos , .
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 á 10 idera.
Blanco dulce,. 12 á 13 id.
Móséatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id.
Id. Hamburgo, 2.25 á2. 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.
Leche condensada «Lechera» caja 41-42 ptas. 
Leche én polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 id.
Galletas de Madrid «La Fortuna».
María,de 3 á 3.50 pesetas kilo.
Postre, 3.50 á 4 id. id.
Trocaderb, Nacional y Gedeon, 1.75á 2 id. td. 
Filadelfiay Popular, 1.20 á 1.50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 á 5.25 los 
l l l l2kiIo.
Id. catalanes .pastas para sopas de 7.50 á 8 id. los 
l l l l 2 id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á, 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptas. id. 
Castañas pilongas, 4‘50 á 5 ptas. los 11 li2  kilos* 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6 á 6‘50 ptas. los 11 y 1 {2 kilos.! 
Sardinas en aceite y tomate, latas de l8 mllíme-: 
tros, en cajas de 100 y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
ciento. ,
Atún en aceite, latas de 5 kilos v̂ e f? á9 ptas. 
Idem id. id. de ti2 kilo de 90á95 lítíis. el IGO. 
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á ® 5 ptas. el 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45.á4v Ptas. el 100. 
Atún en escabeche, lata de li2 kilo «de 58 á 60 pe­
setas las 60.
Gopreotí
Franqueo Unión Post al
Cartas
Por cada 15 gramos ó fracción, 0‘251 )eseta.-Pa- 
peles de negocios hasta 350 gramos 0.: 25 céntimos 
cada 50 gramos,. Id. impresos, 50 gram os,
—Muestras cada 50 gramos, 0.05; id.
Valores declarados
Por cada 15 gramos ó fracción 0,í|P'peseta,-  
Por derecho de certifi¿Ádo 0,25 idera.
Franqueo pára la penjnsníla 
CaHíis
Por cada 15 gramos ó íiAcdón, O'lSpeseta.- 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-.Papeles,, de negocios 
250 gramos, 0.10 id.—Impresos, cadn̂ ' 100 gramos, 
2 li2 id.—Tarjetas visitas para el íntehior (abiertas) 
0.05 idem. i
Valores declarados
Por cada torramos 0.15 peseta.-?^pr derecho de 
certificado, 0.25 id.—Por idem de seguro, cada 250 
pesetas 0.10 idem. Á
Objetos asegurados ,
Franqueo 3 0 graifios ó fracción, 0^5 
Por certificados, 0‘25 id.-r-Por segurô .; cada 250 pe­
setas, 0‘10 id. „
El tamaño mayor de las cajitas de .los objetos, 
será de 30 centímetros largo, 20 de a ticho por 10 
de alto. , !Horas de despacho
Certificados y valores en irtetálico.—Horas de 
despacho: de 10 á 11‘30 mañana* de 1 á 3‘30 tarde 
y de 6‘30 á 8 noche. , j i > o
Impresos y muestras.—De 10 ^  11 30 y de 1 a 2.
Valores declarados y objetos asegurados.—ho­
ras de entrega de 10 á 11‘30, d e l ^ 3 y® e6 a 7 
tarde.—Horas de recepción de 10 á 11 30, de 1 a 3 y 
de 7 á 8 tarde.-Horas de recepci ón y entrega ai 
público los domingos y  dias tostivo^, dê _4 áT tar­
de.—Horas de lista de 8‘30 á IQ,de 2 á 3 30 y de
caja de 46 kilo^,
7‘30á8tarde. . . . ,
Los domingos y  días festivos; el servicio de la 
noche es hasta las 7. . o .. .i»
Lista de correos, de 8.30 á 10, de 2 á 2.30 y de 
7.30 á 8 noche.
Apartados después de la llegada de los correos
 ̂ Recogida de buzones.—El de la Administración 
cinco minutos antes de las salidas de las expÉQi- 
dones.—De la Central del Ferrocarrii> al paso dei 
cociie correo para la estación, De los estancos, ae 
7 á 10 mañana y de 7 á 10 noche. _ 
Secretaría.—Redamaciones y paquetes postales
Salida de cárteros.—81i4maftana,21i2 tarde 715
Correo interior.—Todas las salidas de los car­
teros. Entrada de correos
Correo de todas las líneas, 6 t. ,
Mixto de Sevilla, Granada y -Alĝ eciras, 3t, 
Ex-press de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y 
Madrid, 12 m. .
Conducción de Velez y Torróx, 6t.
Conducción de Fuengirola, Marbella y Estepon , 
6 m.
Gondüedón de Colmepaf; 6,30 m.
Peatón de Olíasy Totalán, 10 m.
Id. de Almogía, 10 m. .
Id. de Alhaurin de la Torre y Churriana, H ®r. ■ 
De Melilla, Peñón, Alhqcemias y Chafarinas, |
miércoles y sábados.
Salida de corifeos i
Correo para todas las líhéas, 8.45 tn. |
Mixto para Sevilla, Granada y Algeciras, ■ i 
Express pár Córdoba, Sevilla, Cádiz, Hue íi 
Madrid, 4.301. . ^
Conducción:para Véiez y Torróx, p , .
Condccción para Fúengirola, Marbella y ES P
1 na, 6 m.
Conducción para Colmenar, 6 m.
Peatón á Olías y Tótaláh,TÍ m.
Id. á Almogía, 1 1. .
Id. á Alhaurin de la Torre y Churriana, J t. 
Para, Melilla, Peñón, Alhucemas y Chafarma»,
los lunes,"martés y jueves.Diligencias
Empresas de coches .,j
El correo de Velez.-^Coche para Velez. » 
diaria á las 6 de ía mañana. . ,
E1 Coraercio.-Coches para Fuengiro a, Mam  ̂
lia y Estepona: salida diaria á las 7 de la ma
—Administración: Plaza Arrióla 12.La Espafiola;-Goches para Torre;del Mar y
lez;. dos salidas diarias á las 5 y’media de la 
na y  2 de la tarde.—Administración: Plaz 
Arrióla l í .  ^ sai¡da
La Moderna.-GocheS para 
diaria á las 3 de la tarde.-Admimstración. Piaz 
la Arrióla-14. m Neris:La Veloz.-Coches para Velez,:Torroxy N«J|̂
dos salidas diarias á las 5 de la maftaña y
tarde.—Administración, Castelar 8. „ f.
La Veloz chica.-Coches ¿ V
bella y Estepona: salida diana á las 7 de , ,
na: Administración: Plaza Arrióla lo.
Todo susopii>io]* dePÜ LA R  tiene d©Fecfeo,á|
inssereión oKátisL
